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Xít DIARIO OK LJV MARINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
M a d r i d , Sr t ie tnbre 1 ® 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
So ha aplazado para mediados del 
actual mes el viaje do l a E s c u a d r a á 
San S e b a s t i á n , c on objeto de que l a 
p r á c t i c a do m a n i o b r a s mil i tares que 
al l í van a verif icarse sean combina-
das con los buques de d icha E s c u a -
d r a . 
A l a s man iob ras a s i s t i r á n ol Min i s -
tro de la G u e r r a , general L i n a r e s , y 
el de Mar ina , C a p i t á n de Navio s e ñ o r 
F e r r a n d i z . 
D E C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
E n Aviles se ba celebrado un mit in 
en el cual el gran orador D . M e l q u í a -
des A lvarez ha declarado i m p l í c i t a -
mente que la R e p ú b l i c a no d e c r e t a r á 
la s e p a r a c i ó n de la Igles ia y el E s -
tado. 
Ks ta d e c l a r a c i ó n se comenta mucho 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
cimos la descripción de la "tortu-
ra para no contribuir á que circu-
le por el mundo y nos deshonre, 
que también nosotros formamos 
parte de este pueblo, y de sus glo-
rias y de sus desgracias partici-
pamos, por más que se empeñé 
en desconocerlo la patriotería 
andante, personificada en un pe-
riódico tan inmoral como c?^m. 
ACTUALIDADES 
Según reza un telegrama, la 
gran batalla que se está dando en 
el Extremo Oriente es probable 
que resulte la más sangrienta é 
importante de las guerras mo-
dernas. 
¡Qué honra para el siglo X X ! 
E l Mundo denuncia un castigo 
feroz aplicado á un n iño en la 
escuela correccional de Guana-
jay. 
E s tan bárbaro el tal castigo, 
que nos resistimos á creerlo. 
Quizá haya sido mal informa-
do el colega. 
De todas suerte^; "no repródu-
. — _ . * i J • » 
E l mismo colega publica el si-
guiente telegrama; 
Nueva York, Agosto 31 .—En u n tele-
grama de Salt L a k e C i ty , recibido a q u í 
hoy, se anuncia qne tres bandidos de-
t u v i e r o n y saquearon e l expresa del 
Pací f ico y robaron de él quince m i l 
pesos. D e s p u é s que t e rminaron el sa-
queo, cor r i e ron hacia nn monte p r ó x i -
mo, en el que se i n t e rna ron ; desapare-
ciendo en seguida. 
Aquí lo raro es que los emplea-
dos y pasajeros del express, que 
no bajarían de algunos centena-
res, se hayan dejado robar por 
tres hombres. 
Estarían solos! 
Como recordarán nuestros lec-
tores, Juan Manso, el Dios blan-
co que operaba en Guanajay, ha 
dicho recientemente que él no 
cura, que quien cura es el agua 
de una lata puesta al sereno, to-
mada con fe, después de rezar el 
padre nuestro. 
Lo cual es comentado por E l 
Nuevo País de esta suerte: 
Puos no es la cosa tan fáci l como á 
p r i m e r a vista parece. A n t e todo, her-
mosa lata ha de ser la que contenga 
agua serenada bastante para darse u n 
b a ñ o de i n m e r i i ó n cada m a ñ a n a . Des-
p u é s viene otra d i f i cu l t ad mayor, la de 
que el enfermo sepa rezar e l padre 
nuestro. A nadie le e n s e ñ a n hoy é s t a 
n i otras oraciones, y los que las s a b í a n 
las han olvidado, por el desuso. L o 
que r e í a n muchos es esto:—Dios 6 D i a -
blo, haz que me den .un destino, y s e r é 
t u servidor , mient ras no me lo qu i ten . 
Hazlo, no por mí , sino por la Pat r ia . 
A c u d o á t í , Dios ó Diablo , porque s é 
que las peras se p iden a l pera l y no al 
Olmo, pues lo que el O l m o dá , de p u r o 
sabido, o lv idado lo tengo. 
Y t o d a v í a queda por vencer o t ra d i -
ficultad m á s grande: la de tener fe, pa-
ra que el agua eme. ¿Qu ién tiene y 
en q u é se puede tener fe, en los t i e m -
pos y á la a l tu ra que hemos alcanzado? 
P e r d ó n e n o s Dios, s i fuere maliciosa, 
la sospecha de que J u a n Manso es un 
ins t rumento de los clericales, el cua l 
e s t á haciendo propaganda i n d i r e c t a 
para que el pueblo aprenda á rezar y 
á tener fé. 
Vean esto con cuidado e l Senador 
M o r ú a y el e x - m a r q u é s de Santa L u c í a . 
Sí, sí, que lo vean, porque si el 
pueblo llega á tener fe y aprende 
á rezar, ¿quién va á leer descrip-
ciones detalladas de los más es-
candolosos crímenes con que al 
presente se engalana la prensa de 
información? 
¡Ah! Si hubiera un poco de 
sangre torera ya estarían colga 
dos de una guásima esos reaccio 
narios que todavía se atreven á 
hablar de Dios y de la moral! 
E n la Jun ta general ex t r ao rd ina r i a 
celebrada anoche en los salones de l 
Ateneo por la Asociación de la Prensa 
de Cuba, q u e d ó aprobado e l Reglamen 
to def in i t ivo de la misma, conforme a l 
proyecto que h a b í a redactado la Comi 
s ión, a l que sólo se h ic ie ron m u y l ige 
ras modificaciones. 
P r e s i d i ó la Jun t a el s e ñ o r A l f r e d o 
M a r t í n Morales y tomaron parte en los 
debates los s eño rea Barnet , Couscido 
Pichardo, Saaverio, L ó p e ^ ( d o n J o s é 
A n t o n i o ) , S i lve i ra , Ciafío," Zamora, 
L ó p e z S e ñ a , Corzo, L i n c o l n de Zayas, 
R o d r í g u e z Cáceres , Esplugas, L a m y , 
Morales D í a z y Aya la . 
Cerca de las dos t e r m i n ó la j u n t a , 
h a b i é n d o s e acordado un voto de gra-
cias para la C o m i s i ó n redactora del Re-
glamento. 
E l Presidente de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, don A l f r e d o M a r t í n Morales, 
nos comunica el telegrama siguiente 
que ha rec ib ido : 
"San Juan y M a r t í n e z , Agosto 20. 
A don A l f r e d o M a r t í n Morales. 
Presidente A s o c i a c i ó n Prensa; Habana 
In te rpre tando deseos del pueblo de 
San Juan y M a r t í n e z , e n v í o á usted sen-
t i m i e n t o de condolencia por l a i r repa-
rable p é r d i d a de don V i d a l Morales y 
Morales, b i ó g r a f o del h i j o de este pue-
blo Rafael Morales ( M o r a l i t o s ) . 
B A S T E E , A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
RUSIA Y E l " JAPON 
L O S R U S O S J U Z G A D O S 
P O R E O S J A P O N E S E S 
P o d r í a n antes de la guerra descono-
cer los rusos á los japonese^y los j apo-
neses á los rusos; p o d r í a n t | 0 k y otros 
equivocarse en sus apreciaciones res-
pecto a l valor mora l y m a t e r i a l del 
enemigo H o y que se han bat ido y 
se han vis to de cerca, c o n ó c e n s e ya y 
han aprendido á. apreciarse m u t u a -
mente. 
Sobre nuestra mesa de trabajo tene-
mos dos recortes de p e r i ó d i c o s ext ran-
jeros que as í lo demuestran. E n uno 
de ellos, firmado por el corresponsal 
del Times en T o k i o , nos dice l o que 
piensan de los soldados rusos los oficia-
les japoneses; otro de un p e r i ó d i c o de 
San Petersburgo, nos manifiesta l o q u e 
de los soldados japoneses piensan los 
oficiales rusos. 
D e l recorte de l Times ha pub l i cado 
E l Imparc ia l algunos p á r r a f o s cu que se 
alaba e l ' va lo r del soldado ruso: 
" E n Hoh-mu- t ang se v i ó a l soldado 
ruso—dicen—en s i t u a c i ó n desesperada, 
acosado por el enemigo por todas par-
tes. E l fiero va lo r que d e s p l e g ó en 
aquellos instantes t remendos, sus g r i -
tos de lobo, saltando, con la cabeza er-
guida y i a bayoneta calada, sobre los 
cuerpos de sus camaradas muertos, pa-
ra caer pobre el enemigo, todo él se-
mejaba m á s al l eón he r ido q u é á un 
i n d i v i d u o de la especie humana. 
E n Ws i tuac iones apuradas es cuan-
do los soldados rusos muestrau mejor 
de lo qud son capaces. "Cuando con-
t e m p l á b a m o s — d e c l a r a n los oficiales j a -
poneses—aquellos hombres de fís ico 
arrogante, , con sus voces graves y so-
noms, sn marcialidad imponente y su 
i n c r e í b l e in t repidez , faltaba c o r a z ó n 
para hacer fuego y destruirlos, apare-
cía bien patente q u é c r imen t a n ho-
r rendo es la guerra. 
E n circunstancias menos cr í t icas, pa-
rece que el soldado moscovita tiene me-
nos arranque. Carece de la impetuo-
sidad del j a p o n é s y es seguramente i n -
fer ior á é s t e en la ofensiva. 
O t r a cosa que ha l lamado ex t raord i -
nariamente la a t e n c i ó n de los nipones 
es la d e v o c i ó n , e l c a r i ñ o de los so lda-
dos por sus jefes inmediatos. 
Cuando uno de és tos cae her ido, se 
ve á sus subordinados, despreciando el 
fuego, abalanzarse á socorrerle; y arro-
jarse como fieras sobre el enemigo, si 
el jefe cae pr is ionero á fin de resca-
tarle. 
En una ocas ión se v i ó que un oficial 
ruso her ido q u e d ó en poder de los j a -
poneses; entonces su asistente c o r r i ó á 
rendirse t a m b i é n para no separarse de 
su amo. Y , efectivamente, á su lado 
estuvo toda la noche en el hospi ta l de 
sangre s in pegar los ojos, viendo hacer 
las curas y mostrando en sus maneras 
que aun á costa de su v i d a no hub ie ra 
consentido que se t ra tara m a l á su 
a m o . " 
L O S J A P O N E S E S J U Z G A D O S 
P O R L O S R U S O S 
V é a s e ahora c ó m o los rusos j uzgan á 
los japoneses, s e g ú n correspondencia 
del teatro de la guerra publ icada por 
un d i a r io moscovita. L a palabra rusa, 
que se refiere á los esfuerzos hechos 
por los brulotes de Togo para embote 
l l a r la escuadra en Puer to A r t u r o . 
" . . .Lentamente , como si fuera dando 
un paseo, se adelanta e l tercer b r u l o t é , 
avanza m á s a ú n que los dos anteriores 
hacia la entrada del puer to y lo mismo 
que é s to s estalla; el mar recoge en 
sus h ú m e d o s brazos esta nueva v í c t i m a . 
Antes de dar el ú l t i m o a d i ó s á la tie-
r r a y á l a v ida , sobre la parte de navio 
que aun no estaba cubier ta por las olas, 
los t r ipu lan tes queman nn cohete á guisa 
de s eña l . L a serpiente de fuego s u b i ó 
al cielo, estalla y se dispersa en mi les 
de chispas mul t icolores , como en una 
fiesta. E n e l fondo de l horizonte otros 
navios japoneses responden con u n 
cohete semejante. Es como si d i j e ran : 
— Y a hemos v i s to ; y a sabemos; ¡mo-
r i r en paz! 
- , A h ! ¡ V a l i e n t e s ! ¡ H é r o e s ! — g r i t a 
á m i lado una voz en la b a t e r í a e léc-
t r i c a . — ¡ P e r o , m i r a d , m i r a d e l segundo 
bru lo te ! . . . 
Este segundo I j ru io i e hacfa j a t i empo 
que estaba cubier to por las olas, que 
b a r r í a n su puente con toda l ibe r t ad . 
De p ron to vemos qne t repa algo por su 
m á s t i l . E s un m a r i n o que, evidente-
mente, t ra ta de salvarse.. . Espera s in 
duda que le vean los suyos y vengan á 
recogerle.. . ¡ Q u é lucha m á s t e r r i b l e 
debe agi tar su alma! Quiere v i v i r . . . 
tal vez es j o v e n . , ama. . . ve en la som-
bra los valles encantadores de su t i e r r a 
na ta l . . . Pues bien, no, no es eso. l í o es 
que aquel hombre haga los ú l t i m o s es-
fuerzos para salvarse; es que cumple 
su t e r r ib le deber, que se h a b í a sacrifi-
cado d e antemano y que ya no piensa 
en lo qne va á ser de é l . 
H a llegado á la punta de m á s t i l y 
permanece i n m ó v i l un momento. La 
metra l la l lueve á su alrededor, per# é l 
no se preocupa de eso. Saca un objeto 
del pecho y lo enciende. ¿Qué esí Q u i -
zás una cuerda a lqu i t r anada ; sea lo 
que sea, aquel objeto empieza á arder. 
Con un m o v i m i e n t o cadencioso, t ran-
qui lo , aquel hombre agi ta la luz s e ñ a -
lando á sus compatr iotas el camino por 
donde hay que i r , l a entrada del puer-
to, como s i les d i j e ra : 
— A q u í es donde t e n é i s que venir , 
a q u í e s t á vuestra muer te segura; pero 
es donde debemos encerrar á la escua-
dra enemiga pa ja hacernos d u e ñ o s del 
mar. # 
E l m o v i m i e n t o del punto luminoso 
se hace m á s e n é r g i c o , m á s ampl io . 
Quema la mano del h é r o e : no impor ta . 
Nuestra me t ra l l a sigue cayendo sobre 
él como una granizada: ¿qué vale eso! 
De pronto, la luz cae a l agua y la pe-
lota v i v a la sigue. ¿Le h a b r á he r ido 
una bala? ¿ E s p e r a salvarse! Y a no hay 
nada sobre la superficie de las olas que 
han recogido su presa y pros iguen su 
camino eterno. 
Y yo quedo profundamente conmo-
v ido ante aquel fin h e r ó i c o de una v ida . 
Todos h u b i é r a m o s quer ido salvar á este 
enemigo, recogerle, explicarnos con él , 
hacerle comprender qne rusos y japo-
neses son hijos de una madre t í n i c a : 
la t i e r r a . . . " 
NICOLÁS DE BABI . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía de ayer, hechas al a i -
re libre en E L ALMENDARES, Obispo 54, 
para el DIARIO DB LA MARINA. 
renpenur» ftntigndí Fibreibeil Barómetnr 
Qpp A las 8 




Habana V. de septiembre de 1904. 
Para ahuyentar el caloi; tome usted 
cerveza de L A T R O P I C Á I i . 
r^üILO QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! ̂  
Si tiene usted la vista defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de coafianza. L a más antigua en el giro, la que mejor surtida 
está y más barato vende artículos de primera clase recibidos men-
sualmente de París y New York. 
P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas a l eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S de oro maciso desde U N C E N T E N . 
G E M E L O S de campo, m a r i n a y teatro. 
B A R O M E T R O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 =^cSV J Í i m e n d a r e s . 
C 1744 alt 
T E L . 3011 
<líát-ist 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I T * -u. xi. o 1 <í> Ü toca.»,» la.» n. o c o » 
H O Y A L A S O C H O : T ^ t á -
A l a s nueve : ALHAMBRA EN SAN LUIS. 
A l a s diez: E L . B O B O S E R A 1 I M T O . 
9689 9 Ag 
Ya estoy cansado 
de decir al pueblo habaneroi 
que compre la tela para su 
traje en la casa Revuelta^ 
Aguiar 77 y 79, al lado del* 
Banco* 
Vayan pronto; antes que 
se acaben, para que luego 
no Ies pese. 
c 1632 alt 4t-19 
CONVIENE A LOS QUE USAN ESPEJUELOS. 
8i desea- V. conservar 
ÍU vista no compre sus 
lentes sin antes visitar 
OBISPO NUM 6i 
donde se garantizan las 
piedras del Brasil donde NO O L V I D A R S E 
6*, obispo 6* "LA AUSTRALIA" 
JC544 alt 
v é n d e n l o s Espejneloe de 
oro macizo, con piedras 
del Brasil á UN L U I S . 
Donde venden los len-
tes de aluminio con pie-
dras del Brasil más bara-
tos que nadie, siendo su 
vista. reconocida deteni-
damente por el mejor óp-
tico de esta ciudad. Ra-
món González. 
I:tr» Sn hoitio y I r t i i t m 
6t-27 Ag 
J U E Y E S l9 DE S E P T I E M B R E DE 1904. 
B E N E F I C I O D E L ler. A C T O R D. M I G U E L 
V I L L A R R E A L . 
Io 
E l P u ñ a o de Rosas. 
LOS LOBOS MARINOS. 
LA CAZA'DEL OSO. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE UBISV 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
165 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. ^ . 
PRECIOS PARAJSTA FUNCION 
Grillés 1% 2?. 6 3er. piao sin entrada... f 8-)l 
Palcos r?62; piso idem f6 00 
Luneta coa entrada $151 
Butaca con idem , 11-53 
Asiento de temí: a con id f0-3.1 
Asiento de paraíso con id fú-70 
Entrada general $0-91 
Entrada & tertulia 6 paraisa 5> 43 
J W E 1 domingo, dia4 da Septiembre, gran 
\ M A T X N E B dedicado á los NIÑOS. 
TAQUIGRAFIA OMLLANA 
' ' ** 10630 
r e a n u d a p e r s o n a l m e n t e sus l ecc io i l e s . L a i n a t r í c n l a ea tar j i a b i e r t a hafeta e l 19 de S e p -
t i e m b r e . U n c e n t é n m e n s u a l . C U I 5 A 5 3 . T o d o s los t r a n v í a s p a s a n a n t e l a p u e r t a . 
„ _ _ - 5t-27 4m-28 
G. R A M E N T O L 
T H T - T i ^ i v r o 3 \ r 
3 2 , O B I S P O , 3 2 
S A N J O S E Y Z - U L U E T A 
' T e l é f o n o n ú m s . 3 6 4 y 361 , H a b a n a 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! iRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 que se compro al contado « e r e g a l a r á un 
precioso cuello de Vlena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N AMA de 10 po-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta noredad. 8i el sombrero 
es de mAs precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
• E 3 3 S T O I E S ^ T . C 0 3 N r T - A . X > 0 . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
fiay somlreros íe-tolas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R N O T T O B E ! 
C-1540 t-lA... 
1 ^ £«AII Z E H D R b , 
S E D E R I A ? P Z R F U H t R I * 
£SP£C/ f íLIDAD 
LA GRAN SEMA-OBISPO 56. 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GIÜPÜRES. 
Tira.» •fcDord.o-ca.a.s. Olnta.» y -A/toetxiloos, 
hay siempre el mejor surtido en la G R A N C A S A importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
H j . A . J V C O I D - A . . 
T todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
¡ Polvos de leche, Opoponax y J a v a , i Jabones turcos amer . á 7 5 cts . doc. 
C-157 alt 4t5 
E N T O D O S P E R F U M E S 
JABONES LUBIN 
S U P E R F I N O S 
2te ' V e n i a e n l a Maison de Blanc 
Obispo 64. 1. V O G E L 
l e g í t i m o s , á 3 3 cts . 
Polvos de B o t ó n de O r o y 
1|2 k i lo , á 15 cts . 
Hi lo de m á q u i n a 5 0 0 yardas , 5 cts. 
P l a n t é , i Creas de hilo con 3 0 varas , íjítt pieza 
f P i q u é s g r a n f a n t a s í a , 2 0 cts. v a r a . 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
C-909 alt 8 156-1 My 
d e 
B o t ó n d e O r o 
cl535 
PERFUME EXQUISITO!PERMANENTE 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede' 
r í a s y F a r m a e i a s de l a I s l a . 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Crusel las , Obispo 107, 
casi esquina á Vi l legas . 
Depósiio también de {os ricos siropes 
$ara hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
cura los catarros crónicos por rebeldes que sean. 
O1404 13 Ac 
^ 2 D I A R I O D E IiA MARINA"-Edición de la tarde.-Septiembre 19de1904. 
CORREO DE ESPAÑA 
A G O S T O 
E a honor de L u i s T a b o a d a 
Vigo 8. 
Se ha celebrado en el Gimnasio el ban-
quete en honor de Lu is Taboada, organi-
Eado por sua nu iñe rosos amigos y admi-
radores. 
Asist ieron muchos comensales, r e inan-
do la mayor cordialidad durante la co-
mida . 
A l final l eyéronse cartas y versos, y, 
por ú l t i m o , Luis Taboada hab ló para dar 
gracias á sua amigos por e l obsequio que 
le h a b í a n hecho. 
Después todos los concurrentes efectua-
ron una j i r a m a r í t i m a á Bayona. 
D e Ba rce lona .—Tras l ado de presos. 
U n a r t í c u l o de J u u o y . 
Barcelona 8. 
H a empezado el traslado de los presos 
6 la Cárcel nueva, siendo conducidos en 
un coche celular por secciones de doce i n -
dividuos. 
Todos ellos son sometidos á un baño 
antes de ingresar en el calabozo, y des-
p u é s se entrega un traje de rayadi l lo á 
los que llevan la tropa destrozada. 
E l señor Junoy publica un violento 
a r t í cu lo en L a Publicidad, asegurando 
que nunca fué tan fuerte y tan sól ida co-
mo ahora la Unión republicana. 
Niega que haya r eñ ido con el señor 
Ler roux , y asegura que és te v e n d r á á 
Barcelona para tratar del viaje de Salme-
r ó n , que á juzgar por los entusiasmos, re-
s u l t a r á un éx i to inmenso. 
A pesar de los t é r m i n o s en que está re-
dactado el a r t í cu lo y de las acusaciones 
que se dir igen contra una persona carac-
terizada por su imparcial idad, resulta in -
negable que entre los republicanos se ope-
ra un movimien to de d i sg regac ión , que 
sólo Lerroux puede evitar , 'arriesgando 
su popularidad. 
L a masa se halla dispuesta á combatir 
á los santones que hasta hoy han mango-
neado el partido, abusando de la toleran-
cia que les dispensaba e l jefe señor Coro-
minas. 
U e J a é n . —Incend io de o l iva res . — U n 
d e t e n i d o . 
J a é n 8. 
E n el t é r m i n o de Lopera, ea la finca 
de don Eduardo Sotomayor, nombrada 
en el pa í s por su fer t i l idad y Viqueza, han 
estallado recientemente dos incendios, 
q u e m á n d o s e en el pr imero 450 olivos y 
200 en el segundo. 
Dichos incendios c r e y é r o n s e casuales; 
pero después , el propietario recibió va-
rios a n ó n i m o s , a n u n c i á n d o l e nuevos si-
niestros si continuaba de guarda de la 
de la dehesa Ildefonso Garc ía Nieto, co-
mo asimismo de otra finca del señor So-
tomayor. 
E l autor de los a n ó n i m o s manifestaba 
tener con el g u a r d a ^ f a r c í a resentimien-
tos antiguos y que por eso hab í a de ha-
cerle todo el d a ñ o posible. 
L a Guardia c i v i l hizo pesquisas, ave-
riguando que el zapatero, vecino de Moa-
toro (Córdoba), Juan Cañas Garc ía , tenía 
disgustos antiguos y graves con el guar-
da, el cual había difamado á una hija 
suya. 
E l zapatero ha sido detenido y puesto 
. á disposición de las autoridades^ como 
presunto autor de los a n ó n i m o s y de los 
Incendio». 
L a feria en P a l m a * — E x p o s i c i ó n pe-
i n a r í a . - - J u e g o s florales.—Las fíes-
tas. 
Palma 9. 
H a n dado comienzo á las fiestas de 
Fnlmn. 
Un gen t ío inmenso circula por la ciu-
dad. 
Se ha inagurado la E x p o s i c i ó n pecua-
r ia . E l Obispo de la diócesis bendijo el 
establecimiento. 
Asistieron al acto las autoridades da 
Palma. 
L a hija de don Santiago Rus iño l ha si-
do elegida reina de los juegos florales. 
Los vapores de Barcelona llegan ates-
tados de pasajeros; las calles, llenas de 
gente, presentan un aspecto pintoresco. 
A las seis de la m a ñ a n a , un repique de 
campanas y el disparo de numerosos 
morteros avisaron el pr incipio de las fies-
tas. 
A consecuencia de la exp los ión de un 
cohete ha resultado herida levemente por 
un trozo de casco una mujer que se ha-
llaba en el muelle. 
Tre in ta parejas de payeses y gigantes 
han recorrido las calles con gran algaza-
ra, a c o m p a ñ a d o s de las gaitas y tambo-
riles. 
L a diana m i l i t a r tocó frente á las casas 
de las autoridades locales y concejales, 
siguen llegando viajeros. 
E l calor es sofocante. 
I n t e n t o de s u i c i d i o . — S a l v a c i ó n mi la -
l ag rosa . 
B t j a r 9 . 
H o y ha ocurrido uo hecho verdadera-
mente milagroso. 
Momentos antes de llegar á la es tación 
el tren correo, arrojóse á la v í a con i n -
tento de suicidarse un i n d i v i d u o llamado 
Ricardo Coca, vecino de Miranda del 
Cas t aña r . 
Todo el convoy le pasó por encima, y 
cuando una ver pasado el tren l anzá ron-
se á sacorrerlo, muchos de lo« que hab ían 
presenciado el acto vieron con admira-
ción que Ricardo estaba ileso. 
Los comentarios que h ic ié ronse fueron 
muchos, y aun lo son los que se hacen. 
In t e rv ino el juzgado, y Coca declaró 
que deseaba mor i r porque se h a b í a ar rui -
nado y porque su desesperación era gran-
de, á consecuencia de la prematura muer-
te de dos hijos mozos que ten ía , uno de 
los cuales falleció hace tres d ías , á causa 
de haberse caído de una mural la donde 
trabajaba. 
E n la j u n t a celebrada por la Comi -
s ión de Ferrocarr i les el d í a 30 de Agos-
to ú l t i m o , tomaron, entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
In fo rmar al s e ñ o r Charles N o r m a n d 
Gibbons, que su so l i c i tud para efectuar 
estudios de nn fe r roca r r i l desde la ba-
h í a de Mayanabo á Caibarien debe pre-
sentarla á la C o m i s i ó n en el id ioma 
c S / ? Español 
y J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
La Marina 
P E L E T E R I A 
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castellano, que es el oficial , y a j u s t á n -
dola á las disposioiones del Cap. I I I , 
de la Orden 34 de 1902. 
Devo lve r a l Fer ro c a r r i l de C á r d e -
nas y J á c a r o los planos de las parcelas 
de terreno n ú m e r o s 3, 4 y 5, cuya ex-
p r o p i a c i ó n in tenta para su prolonga-
c ión de Yaguaramas á la b a h í a de Cien-
fuegos á fin de que por d icha C? se 
subsanen las deficiencias que se advier -
ten en los mismos. 
A p r o b a r á ' 'The Cuban Cent ra l E ' 
y L ' d " e l Reglamento para regu la r 
las relaciones de dicha Empres íLCon los 
d u e ñ o s de chuchos par t iculares que 
conecten con sus l í neas . 
C i r c u l a r á las C o m p a ñ í a s de Ferro-
carr i les la manera como han de tomar 
la hora oficial para regular sus relojes. 
A p r o b a r á ' T h e Insu lar R ' y Of" el 
informe presentado re l a t ivo á haber 
i n v e r t i d o mas del 10 por ciento de su 
cap i ta l social dentro del p e r í o d o de 
dos a ñ o s , declarando haber c u m p l i d o 
con el precepto del A . r t . X I I Cap. I V 
de la Orden 34 serie de 1902. 
Quedar enterada de una comunica-
c ión de los F . C. U . de la Habana rec-
t if icando la rebaja establecida sobre el 
flete del ganado vacuno flaco, fijándola 
eu un 2 por ciento en vez de uu 5 por 
ciento. 
A u t o r i z a r al F. C. de C á r d e n a s y 
J á c a r o para cruzar nuevamente la lí-
nea de servicio p a r t i c u l a r del Centra l 
"CieQegui ta" con la p r o l o n g a c i ó n de 
su l í n e a desde Yaguaramas á la b a h í a 
de Cieufuegos, a p r o b á n d o l e los planos 
presentados con dicho objeto. 
Desestimar la so l i c i tud de var ios ve-
cinos del Perico para que la O? de C á r 
denas y J á c a r o haga detener sus trenes 
nocturnos H y C a l pasar por aquella 
E s t a c i ó n . 
T r a s l a d a r á " T h e Cnban E l e c t r i c E " 
nn informe de la I n s p e c c i ó n G r a l . so-
bre la s u s p e n s i ó n del t ráf ico el d í a '25 
de Agosto para que exponga los m o t i -
vos por los cuales suf r ió tautu demora. 
Desestimar la so l ic i tud del A y u n t a -
miento de Jovellanos para que la C9 
de C á r d e n a s y J á c a r o coloque barreras 
en el crucero de la calle de J o s é M a r t í 
de aquella v i l l a por considerarse inne-
cesarias dichas barreras, atendiendo a l 
acuerdo de la C o m i s i ó n sobre la v e l o -
c idad que deben l levar los trenes á su 
paso por poblados. 
Que por la i n specesón General se 
proceda á invest igar las cansas del ac-
cidente ocurr ido a l p e ó n de la C? del 
P. C. de Matanzas Manue l R o d r í g u e z 
Enr iquez el d í a 16 de Agos to . 
Queda enterada de la bon i f i cac ión de 
30 por ciento establecida por el F . C. 
del Oeste el flete del ganado de cual-
qu ie r clase que se transporte en t ráf ico 
local de 10 carros en adelante. 
Disponer que por la I n s p e c c i ó n G e -
neral se pract ique un reconocimiento 
en el ramal del fe r rocar r i l de G u a n t á 
ñ a m o del segando k i l ó m e t r o de la l í n e a 
de Caimanera á G u a n t á n a m o , para r e -
solver sobre su aper tura a l servic io p ú -
bl ico . 
Quedar enterada de haber dispuesto 
el A d m i n i s t r a d o r del f e r roca r r i l de C á r -
denas y J ú ' j a r o que has trenes de d icha 
Empresa a l pasar por el t e r r a p l é n de 
M a r í a A n t o n i a moderen su velocidad á 
15 k i l ó m e t r o s por hora, en vis ta de t e -
ner m o v i m i e n t o d icho t e r r a p l é n y de 
haber dado las ó r d e n e s para que se pro-
ceda a l inmedia to arreglo del mismo. 
Trasladar á las S e c r e t a r í a s de J u s t i -
cia y de G o b e r n a c i ó n e l par te de la 
a g r e s i ó n de que fué objeto el maquinis-
ta H . S á n c h e z , de los Ferrocarr i les U n i -
dos de la Habana, la noche del 23 del 
pasado mes, en el k i l ó m e t r o de la l í n e a 
de Regla; interesando de dichos Depar-
tamentos se adopten las medidas o p o r -
tunas para ev i ta r los hechos denunc ia -
dos. 
Darse por enterada de la comun ica -
c ión del s e ñ o r Eduardo J . C h i b á s , p a r -
t i c ipando haber tomado poses ión i n t e -
r inamente del cargo de A d m i n i s t r a d o r 
General del fe r rocar r i l do G u a n t á n a m o 
y de Subadminis t radpr el Contador de 
d icha Empresa s e ñ o r Pedro J . Sala-
zar. 
Trasladar al Inspector General pa ra 
informe, una denuncia de " E l Deba te" 
de P i n a r de l R í o respecto á los atrasos 
de l t ren de pasajeros de la Habana á 
P i n a r del R í o del fe r rocar r i l del Oeste. 
[I 
A y e r l legó la ú l t i m a remesa de l a 
p r i m e r a entrega del E m p r é s t i t o de 35 
mi l lones de pesos. 
Los fondos recibidos ascienden á 10 
mi l lones 558,635 de pesos, en las clases 
de monedas siguientes: 
E n oro, piezas de 20 pesos $ 2.550,000 
10 . . . 2.500,000 
5 . . . 2.149,035 
. . . cobre . . . 1 cen t . . 1,600 
. . . b i l le tes de 100 pesos 1.000,000 
60 . . . 508.000 
20 . . . 1.000,000 
10 . . . 500.000 
6 . . . 300.000 
2 . . . 50.000 
$10.568.635 
N E C R O L O G I A . 
E n l a tarde del s á b a d o r e c i b i e r o n 
cr i s t iana sepul tura an el Cementer io 
de Santiago de Cuba, los restes de l a 
que en v ida fué la s e ñ o r i t a Mercedes 
Barnada y A g u i l a r , m u y que r ida de 
todas las clases de aquel la sociedad. 
Desde la casa m o r t u o r i a a l t e m p l o 
de Santo T o m á s , donde se c a n t ó á toda 
orquesta, severo responso por el a lma 
de la finada, l a v í a p ú b l i c a se v i ó i n -
vad ida por numerosa concurrencia 
á v i d a de presenciar los ú l t i m o s hono-
res qae se r e n d í a n á la buena anciana. 
E l fé re t ro , pres idido por el clero pa-
r r o q u i a l , con cruz alzada y en el que 
oficiaba de Preste el I l t m o . Sr. Dean 
Mar i ano de Juan, era conducido en 
hombros por los Sres. D . J o s é Masfo-
r r o l l , D . Modesto Soler Robert , D . 
Eduardo Por tuondo Pacheco y D . M i -
guel J o s é Portuondo. 
L levaban los cordones las s e ñ o r i t a s 
Engracia Bonastra, Car idad Blez, Pau-
l ina R o « e r o é Isabel Torres y las se-
ñ o r a s Teresa Tamayo y Carmen V i la . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o marchaban 
las s e ñ o r i t a s de la a soc i ac ión ^ 'Hi jas 
de M a r í a ' ' loa Sres. Gobernador C i v i l 
y A l c a l d e M u n i c i p a l , representaciones i 
del Senado, de la magis t ra tura , de l 
clero, de la prensa, de la banca, de l 
comercio, del magister io , de las socie-
dades de recreo, "Benef icencia" , y un 
numeroso concurso de todos los com-
ponentes de aquel la sociedad. 
Pres id ie ron e l duelo e l I l t m o . Sr. 
Arzob i spo de Santiago de Cuba, su 
hermano el Pdo. D . A n t o n i o , los seño-
res c a n ó n i g o s y var ios famil iares de la 
desaparecida. 
Descanse e ñ paz. 
IslfosMíosT 
A S P I R A N T E S 
R e l ? c i ó n de los s e ñ o r e s que han p r e -
sentado solici tudes aspirando á la c á t e -
dra de a u x i l i a r de la Escuela de Derecho 
C i v i l de la U n i v e r s i d a d de la Habana : 
D o n G a b r i e l P idua rdo Moya , D . Je-
s ú s M a r í a Romeu y Cobian, don M a r i o 
D í a z é I r i z a r , don Beni to Celor io y A l -
fonso, don J o s é H e v i a y F e r n á n d e z , y 
don Fernando S á n c h e z de Fuentes. 
A s p i r a n t e s á la c á t e d r a " B " A g r i -
cu l t u r a de l a Escuela de A g r i m e n s u r a 
anexa a l I n s t i t u t o de 2? E n s e ñ a n z a de 
P ina r del R i o : 
D o n J o a q u í n Sollosso, don J o s é R. 
M á r q u e z , don A l b e r t o Xodarse y don 
N i c o l á s G. Ponzoa. 
Asp i ran te s á la c á t e d r a " B " , A g r i -
cu l tura , de la Escuela de A g r i m e n s u r a 
anexa al I n s t i t u t o de 2? E n s e ñ a n z a de 
Santiago dt Cuba: 
D o n í f t * R. M á r q u e z y D . A n d r é s 
Navar re te y de la Tejera. 
Asp i ran tes á la c á t e d r a " A " , A g r i -
cu l t u r a y d ibu jo aplicado, de la Es-
cuela de Agr imensu ra anexa a l I n s t i t u t o 
de 2,.l E n s e ñ a n z a de Santiago de Cuba: 
D o n A n t o n i o Ros y J a n é , don Leo-
poldo Betancourt Santa M a r í a , D . J o s é 
R. M á r q u e z , D . Jorge C h á v e z M i l a n é s , 
D . N i c o l á s Q. Ponzoa y D . A n d r é s Na-
varrete de la Tejero. 
E S C U E L A V A C A N T E 
"Vacante un aula de n i ñ a s , en Santa 
F é , D i s t r i t o M u n i c i p a l de Is la de P i -
nos, con el sueldo de $33 mensuales, 
se hace p ú b l i c o para que las aspirantas 
puedan presentar sus solici tudes en las 
oficinas de la Superintendencia de Es-
cuelas de esta p rov inc ia , hasta el d í a 
5 de l actual inclusive. 
E L D I Q U E 
H o y ha subido a l d ique el vapor cu-
bano Nuevo Mortero de 1090 toneladas, 
para l i m p i e z a y p in turas . 
LÍNEA D E OMNIBUS 
E l A y u n t a m i e n t o de Santiago de las 
Vegas ha acordado hacer presente a l 
Gobernador de la p rov inc i a que no tie-
ne inconveniente en acceder á que se 
establezca una l ínea de ommibus para 
conducir pasajeros desde el Calabazar 
á Mazor ra y Wajay . 
D i c h a l í n e a s e r á establecida por don 
J o s é M u j i c a y C a r r a t a l á . 
ADMISIÓN D E SOCAOS 
E l 15 del corr iente cierra la Asocia-
ción de propie tar ios de hoÉfeles, restan 
rauta, fondas y cafés de la isla de Cu-
ba, l a a d m i s i ó n de asociados sin t r i b u -
t a c i ó n de entrada, s e g á u anuncia hoy. 
A los s e ñ o r e s propie tar ios de los gre-
mios que abarca, les interesa acud i r a l 
sostenimiento de d icha asoc iac ión , crea-
da con e l exclus ivo objeto de defender-
se mutnamentc en sus amenazados i u -
tereses. 
A L SEÍfOR LOMIÍILLO 
Hace como dos meses que se encuen-
t ra rota la c a ñ e r í a que conduce el agua 
a l solar n ú m e r o 24 de l a calle de Va-
por, h a b i é n d o s e formado frente al mis-
mo un lagunato que const i tuye un ver-
dadero foco de infección. 
Los vecinos, temerosos de que pueda 
propagarse una epidemia, nos p iden 
l lamemos la a t e n c i ó n del Ingeniero Je-
fe de la c iudad , á fin de que ordene la 
c o m p o s i c i ó n de la referida c a ñ e r í a . 
Cumpl imos gustosos el encargo, tras-
ladando la s ú p l i c a a l s e ñ o r L o m b i l l o 
C l a r k . 
U N A C A L L E I N T R A N S I T A B L E 
Los vecinos de la calle de V i r t udes , 
desde Belaseoain hacia las afueras eu 
toda la bar r iada de Pueblo Nuevo, se 
queja con m u c h í s i m a razón , de l estado 
de abandono en que se tiene aquellos 
tramos de calle. 
A l l í se fabrican buenas casas, v i v e n 
personas respetables y todo e s t á l leno 
de baches y barrancos. Llamamos la 
a t e n c i ó n de l Jefe del Depar tamento de 
calles para que vea el modo de atender 
la j u s t a p e t i c i ó n de aquellos vecinos. 
SUSPENSIÓN 
E l Jefe de P o l i c í a ha decretado en 
el d i a de hoy l a s u s p e n s i ó n del empleo 
y sueldo que, disfruta e l v ig i l an t e 393 
Rafael C á r d e n a s . 
T a l r e s o l u c i ó n obedece á la conducta 
que en d í a s pasados o b s e r v ó e l referido 
po l i c í a , no solo en el establecimiento 
del Sr. L ó p e z , vecino este de Belas-
eoain 83 y 85, sino igua lmente l a que 
el funcionar io en c u e s t i ó n ha venido 
observando con otros industr ia les de l í 
mencionada calle. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l sargento de policía, César Gonzá lez , 
d ió cuenta al c a p i t á n de la 6? Es t ac ión , 
que e n c o n t r á n d o s e de recorrido en el tur-
no de cinco de la m a ñ a n a á las once de 
la misma, se e n t e r ó por el v ig i l an te 707 
de que en e l café establecido en la calzada 
del P r í n c i p e Alfonso esquina á Figuras, 
h a b í a n sostenido una reyerta el vigi lante 
del Cuerpo. Manuel Beu í t ez , y otro ind i -
v iduo que logró fugarse. 
E l v ig i l an te B e n í t e r niega haya soste-
nido reyerta alguna, pues lo sucedido fué 
que e n c o n t r á n d o s e vestido de paisano 
h a b í a eido agredido por varios i n d i v i -
duos. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
del d i s t r i to . \ 
L a morena Ju l ia Sánchez , vecina de 
la calle de los Sitios 36, puso en conoci-
miento de la policía, que desde hace nue-
ve meses se encuentra abandonada por 
eu l e g í t i m o esposo Eugenio Romay, y 
que h a l l á n d o s e ella sin recursos y con un 
hijo m u y enferrfto, ha solicitado de él que 
le suministrase algunos recursos, á lo que 
se ha negado. 
E l Juez de Ins t rucc ión del distrito del 
Centro conoce de este hecho. 
A Jorge V é l e z , vecino de la calzada de 
Príncipe Alfonso número 235, le cayó 
encima una caja conteniendo cristales, 
causándole una fuerte contusija de pro-
nóstico grave, y además , s íntomas de 
conmoción cerebral. 
E l hecho fué casual. 
Trabajando en el taller de carpintería, 
establecido en la calle de los Sitios nú -
mero 118, se causó una herida contusa 
entre la primera y segunda falange del 
dedo pulgar de la mano izquierda, con 
pérdida de la primera falange, siendo 
este hecho casual. 
E l inspector de los impuestos, s eño r 
Vasseur, o c u p ó en el café Habana, calle 
de Mercaderes n ú m e r o s 30 y 32, trece 
sellos usados de varias clases, los cuales 
juntamente con el acta levantada, los en-
t r e g ó en la p r i m e r a Es t ac ión de Pol ic ía . 
E l v ig i l an te n? 8 detuvo á don A n t o -
nio Sedes Payo, d u e ñ o del café estable-
cido en Cuna esquina á San Pedro, por 
acusarlo el menor L u í s Yero del Pino, 
vecino de la C a p i t a n í a del Puerto, de ha-
berle agarrado por las orejas y quemarle 
con un cigarro. 
E l s eñor Sedes q u e d ó en l ibertad pro-
visional , por haber prestado fianza. 
E n el vedado fueron detenidos por el 
v ig i l an te n? 393, los blancos Juan Laza 
Roso y Manue l Alca lá , á v i r t u d de la 
acusac ión que les hace don Manuel del 
Castillo, de haberle robado un envase de 
p in tu ra blanca, por valor de dos cente-
nes, de la casa en cons t rucc ión calle 10 
esquina á 23. 
A y e r fué asistido por el doctor R a m í -
rez, de una her ida por a v u l s i ó n en la 
oreja izquierda, de pronós t ico grave, el 
blanco Gregor io Llanes Garc ía , vecino 
de la qu in t a "Pozos Dul res , " en el V e -
dado, cuya les ión la sufrió casualmente 
al volcarse el c a r r e t ó n de que es conduc-
tor . 
El hecho o c u r r i ó en terrenos de la fin-
ca "Las Tor res . " 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " i n g r e s ó para su asistenria m é -
dica, el blanco P l á c i d o de la Torre y 
L e m p r ú n , vecino de Habana n? 201, que 
fué lesionado en la cara, con una botella 
que le arrojaron sin saber por quien. 
L a pol ic ía l og ró i n q u i r i r que uu ind i -
v iduo conocido por " B o q u i t a " , estaba t i -
r á n d o l e botellas á un hermano de Tores» 
y que és te fué alcanzado por una de las 
botellas, c a u s á n d o l e el d a ñ o que presenta. 
El acusado no ha sido habido. 
J o s é Mar ta Soto, vecino de Oficios 35, 
sufrió quemaduras en la mano y brazo 
derecho, de p ronós t i co leve, con el alco-
hol de una botella, la cual estaba llenan-
do ¡un to á la luz de un farol, y cuyo l i -
quido se i n f l a m ó con la l lamade la luz. 
En la calle de las Lagunas, frente al 
n ú m e r o 8, se c a y ó de la acera, al tropezar 
con otro menor, la n i ñ a Basilia R o d r í -
guez, de 2 a ñ o s de edad, siendo lesionada 
por las patas do uu caballo que en aque-
llos momentos cruzaba por a l l í . 
Durante la ausencia de d o ñ a Leopoldi-
na Pardo, vecina de San Rafael 62, le ro-
baron de dos escaparates cuyas cerraduras 
fracturaron, varias prendas de oro y b r i -
llantes por va lo r de 50 pesos oro, y ade-
m á s 84 pesos en efectivo. 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los au-
tores del robo. 
Del cajón de la venta de la bodega esta-
blecida en Real 23, en Puentes Grandes, 
propiedad de don Juan Ruedas, robaron 
durante la noche del martes á la madru-
gada de ayer, cincuenta pesos plata. 
Para efectuar el robo dieron veinte y 
cuatro barrenos en una de las puertas del 
fondo del establecimiento, la cual abrie-
ron. 
Por presentar los s í n t o m a s de t é t a n o 
t r a u m á t i c o en una herida que recibió ca-
sualmente en una mano, i ng re sé ayer en 
la Casa de-Sa lud " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n " , don Octavio Castillo y L ó p e z , ve-
cino de J e s ú s del Monte n ú m e r o 177. 
E n l a casa J e s ú s del Monte n ú m e r o 
315, t r a t ó ayer de suicidarse, por cuestio-
nes de fami l ia , el blanco R a m ó n H e r n á n -
dez Sierra, na tura l de lo» Estados Uftidos, 
de 17 a ñ o s , á c u y o efecto se causó varias 
heridas en el cuello con una navaja. 
Las lesiones son levos y el paciente i n -
gresó en el hospital . 
POLICIA DEL PUERTO 
Trabajando ayer á bordo del vapor no-
ruego Tijer, e l jornalero L á z a r o H u r t a -
do, se infir ió casualmente una herida en 
la cabeza, que fué calificada de leve por 
el doctor D u r i o , médico de la casa de so-
corro del p r i m e r d is t r i to , que le hizo la 
pr imera cura. 
E n la casa de salud TAI P u r í s i m a Con-
cepción, fué asistido por el doctor M é n -
dez Capote, el blanco B a r t o l o m é Arban y 
Pujol de una con tus ión en el pie derecho 
la que se c a u s ó trabajando á bordo de la 
lancha Estrel la , que se encontraba atra-
cada al muel le del quin to dis t r i to . 
E l sargento Roque de la pol ic ía del 
puerto l e v a n t ó acta y d ió cuenta a l Juez 
correspondiente. 
E S T A D O ^ UNIOOS 
Servicio de la Prensa Asooiacte 
D E J H O Y 
M A S P O R M E N O R E S S O B R E 
L A B A T A L L A D E L 30 
•San Pe te r sburgo , Sep t iembre 
E l a f a m a d o c o r r e s p o n s a l m i l i t a r r u -
so, D a u c h e u k o , r e f i r i é n d o s e á la ba-
t a l l a d e l d i a 3 0 , d i c e q u e los j a p o n e -
ses,que a t a c a r o n c o m o locos, las pos i -
ciones rusas p o r t r es lados d i s t i n t o s , 
p a r e c e n t e n e r u n n ú m e r o i n a g o t a b l e 
d e s o l d a d o s ; q u e las c o u t e u d i c n t e s 
t e n í a n sobre OOO c a ñ o n e s cada u n o , 
y ag r ega q u e e n esa b a t a l l a o b t u v i e -
r o n los rusos su p r i m e r a v i c t o r i a , p u e s 
e l e n e m i g o f u é r echazado en todas 
pa r t e s , m u c h a s de sus b a t e r í a s f u e -
r o n d e s t r u i d a s y su i n f a n t e r í a d e -
r r o t a d a y pues ta eu fuga e n a l g u n o s 
casos. 
P R I S I O N E R O S J A P O N E S E S 
M u k d e n , Sep t iembre i « . - A y e r pa -
sa ron p o r esta, en d i r e c c i ó n a l N o r t e , 
unos 2 0 0 j aponeses que f u e r o n he-
chos p r i s i o n e r o s e n la b a t a l l a de L i a o 
Y a n g e l 3 0 de A g o s t o . 
D í c e s e q u e h a n s ido hechos p r i s i o -
neros dos ba t a l l ones japoneses . 
L A B A T A L L A D E L 
S E G U N D O D I A 
«San Pe te ruburgo , Sept iembre 1*.-
LÍÍIS no t i c i a s r e c i b i d a s a q u í d e l t e a t r o 
de l a g u e r r a , has ta las dos d e l a m a -
d r u g a d a , son favorab les i i los rusos, 
p e r o los p e r i t o s e n a sun tos m i l i t a r e s 
d e c l a r a n q u e la b a t a l l a u o h a a l canza -
do a ú n su p u n t o á l g i d o . 
L A S L I N E A S R U S A S 
Las l ineas rusas o c u p a n una e x t e n -
s i ó n de s ie te m i l l a s . 
L A B B A J A S 
C a l c ü l a n s c en 1 0 , 0 0 0 de cada l ado , 
las bajas h a b i d a s e n los dos d í a s do 
b a t a l l a . 
L A A R T I L L E R I A E M P E Ñ A D A 
E N L A C O N T I E N D A 
Los cor responsa les de los p e r i ó d i c o s 
rusos c a l c u l a n de GOO á 1 ,000 el n d -
m e r o de cafioues de q u e d i s p o n e n ca-
d a uno de los e j é r c i t o s c o n t e n d i e n t e s . 
L A S F U E R Z A S R U S A S 
N o e s t á n de a c u e r d o los c o r r e s p o n -
sales respec to a l t o t a l de las fuerzas 
rusas, pues m i e n t r a s unos las c a l c u l a n 
so l amen te en 17O,O0O, o t r o s asegu-
r a n que s u m a n 2 0 0 , 0 0 0 h o m b r e s , l o s 
q u e e l g e n e r a l K u r o p a t k i n t i e n e á 
sus ó r d e n e s . 
A T A Q U E S S I M U L T A N E O S . 
L o s japoneses a t a c a r o n aye r s i m u l -
t á n e a i n e n t e las pos ic iones rusas p o r 
t r e s p u n t o s d i s t i n t o s . 
L O S G L O B O S E N L A G U E R R A . 
L o s japoneses l i a n e levado var ios 
g lobos p a r a r econoce r con e x a c t i t u d 
la p o s i c i ó n de las b a t e r í a s y t r i n c h e -
ras de los rusos. 
V U E L T A A L A N T I G U O S I S T E M A 
A v e r i g u a d o el p u n t o en que se e n -
c u e n t r a n é s t a s , las b o m b a r d e a n con 
obuses lanzados p o r m o r t e r o s . 
A V A N C E D E L O S RUSOS 
L i a o T a n g , Sep t iembre l o . - E n l a 
t a r d e de aye r , d e s p u é s de h a b e r efec-
t u a d o d u r a n t e e l d i a v a r í a s cargas á 
la b a y o n e t a , los rusos e m p r e n d i e r o n 
á l o l a r g o de la v í a f é r r e a , u n m o v i -
m i e n t o de avance hac i a e l Sur , d o n d e 
b o m b a r d e a r o n has t a las c u a t r o las 
posic iones ocupadas p o r lo» j a p o n e -
ses, t r a b á n d o s e s e g u i d a m e n t e u n 
c o m b a t e g e n e r a l que se e x t e n d i ó p a u -
l a t i n a m e n t e p o r t o d a la l í n e a d e l S u r 
y Sures te , c o n c r e t á n d o s e l u e g o g r a -
d u a l m e n t e á l a l í n e a p r i n c i p a l en l a 
c u a l c o n t i n u ó el caf ioneo has ta e l a n o -
checer , s i n ven t a j a p o s i t i v a pa ra n i n -
g u n o de los c o n t e n d i e n t e s . 
V E R S I O N J A P O N E S A 
T o k i o , Septieynbre 1 0 . —A las once 
de la m a ñ a n a de hoy l a b a t a l l a en 
L i a o Y a n g c o n t i n u a b a s in r e s u l t a d o 
a p r e c i a b l e y s e g ú n los despachos o f i -
c í a l e s p u b l i c a d o s anoche , n i n g u n o de 
los c o n t e n d i e n t e s h a b í a o b t e n i d o v e n -
ta ja a l g u n a p e r c e p t i b l e . 
B A J A S R U S A S 
t a s bajas que los rusos h a n t e n i d o 
e n los dos d í a s de b a t a l l a h a n s ido 
m u y g r a n d e s , e spec i a lmen te e n a r t i -
l l e ros . 
C A U S A D E L A C O L I S I O N 
M o n t r e a l , Sept iembre í . 0 — Se h a 
a v e r i g u a d o que el a c c i d e n t e que o c u -
r r i ó aye r en la l í n e a d e l f e r r o c a r r i l 
d e l " G r a n d T r u n k " f u é d e b i d o a l 
descu ido d e l c o n d u c t o r y m a q u i n i s t a 
d e l t r e n e x c u r s i o n i s t a , en obedecer 
las i n s t r u c c i o n e s q u e se Ies h a b í a 
dado . 
Colegio " P O L A 
DE 1' Y E M A H Z A Y ESTÜDIOS DE APLICACION A L COMERCIO. 
REINA NDMERO 131, ESQUINA A ESCOBAR 
Situado este establecimiento de enseñanza en el amplio edifi-
cio conocido con el nombre de C A S A Q U I N T A S O T O L O N G O y 
en el punto más elevado,de la ciudad, reúne las más exigentes con-
diciones higiénicas , primer elemento que los padres han de tener 
en cuenta a l enviar á sus hijos al Colegio donde han de pasar seis 
horas por lo menos. 
E l día P R I M E R O reorganizarán las clases en la Primera y Se-
gunda Enseñanza , quedando abierta la matrícula. 
Se admiten externos; tercio é internos. 
S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
K l D i r e c t o r , 
L C D O , S E G L y D O P O L A . 
C-1671 4t-29 
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D e I d i o m s , TaqnigrTafía, M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo cnatro meses se pueden adquirir en esta Acadeooia, los conocimientos de la Ari t -
mét i ca Mercantil y Teneduría de deLibro». 
Clases de 8 de l» m a ñ a n a á 8>í la aooae. 9717 26t-9 Ag 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N D I P L O M Á T I C O 
N u e v a Y o r k , Septbre. J . ~ H a fa l l e -
c i d o e n L i b e r t y , p u e b l o de es te Es ta -
d o , e l s e ñ o r d o n T o m á s H e r r á n , e x . 
m i n i s t r o de la R e p ú b l i c a de C o l o m b i a 
en W a s h i n g t o n . 
P E Q U E R A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
L o u d r e » , Septbre. Jf.o-- H a t eu ido 
u n a p e q u e ñ a baja e l p r ec io d e l a z ú c a r 
de r e m o l a c h a , que h a a b i e r t o hoy , á 
lOs . 9 d , 
R E C O N C E N T R A N D O S E 
T o k i o , Sept iembre i . - - E l a l a ¡ z , 
q u i e r d a y e l c e n t r o de los rusos que 
d e f e n d i e r o n las posic iones a l S u r de 
L i a o - Y a n g - , e s t á n r e c o n c e n t r á n d o s e 
h a c i a e l N o r t e y los japoneses los es« 
t á n a t acando . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 554,100 
bonos y acciones de las principales era-
presas^ue radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S C R U D O S . 
L a s existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de los prin-
cipales puertos de los Estados Unidos, 
suman hoy 13,691 toneladas, contra 
51,446 idem el año pasado. 
1904 1903 
Tons. Tons. 
Nur>va Y o r k 







Total.. . 13,691 51,446 
Movimieiito Marítimo 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E n la mañana hoy fondeó en puerto 
procedente de Cádiz y escalas el vapor 
correo español virtfowío López, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L M A I N Z 
Este vapor a lemán fondeó en puerto 
ayer, procedente de Cien fuegos, con car-
ga de tránsito. 
E L M I A M I 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano M i a m i , procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. / 
E L P R I N Z J O A C H I N 
Para la Coruña y escalas saMó ayer 
tarde el vapor a lemán Pr inz Joachin. 
E L P E C I N 1 
E n la mañana de hoy l legó á la boca 
del Morro, para tomar órdenes, el vapor 
austríaco Pecini, de 2.296 toneladas. 
MERCALO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata español i . . . d e 7 7 > ^ á 7 7 % V . 
Oiídarilhu. de 82 4 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol i . de 4 ^ * 5 ^ V . 
Oro amer icano 1 . _ 
contra español. ) de n 0 ' < á 110^ P 
Oroaraer. coatrd l * ¿o p 
plati española, j ^ ^. 
Centenes & 6.8.1 plata. 
E n cantidades., á 6̂ 8 ! plata. 
Luises á 6,41 plat*. 
E n cantidades, á 6.4') platv 
EU peso ameri( a*) 
no en plata es- l á 1-42 V . 
paflola ) 
Habana. Septiembre 1? de 1904. 
.Aduana de la S a b a n a 
R e c a n d a c i ó n de la A d u a n a de este 
puer to en e l mes de 
Agosto de 1904 $ 1.431.830-86 
E u í d e m de 1903 $ 964.888-63 
Dife renc ia á favor . . . $ 466.942-23 
Rentas consulares en 
Agosto de 1904 262-60 
A u m e n t o por e l i m -
puesto de sellos del 
e m p r é s t i t o $ 62.029-25 
Total. 
f 1 .494.122-71 
Islesia fle Saila Teresa 
Se participa & lo» fieles que el C ircu lar que 
correspondía al convento de Santa Teresa e 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paulos y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará a l 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-31 Sm-l? 
E . P . D 
E L . U C E N C I A DO 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na 2 del corriente, á las ocho de l a 
misma, los que suscriben, su viuda, 
hija, madre, hermanos, primos y de-
más familiares, ruegan á las personas 
de su amistad, 5» s irvan encomendar 
su alma a Dios y acompañar el cadá-
ver desdo la casa mortuoria calzada 
del Cerro núm. 478, a l Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán . 
Habana V. d» ^ « p t i e m b r e de 1904. 
Antonia Pulido, vda. de Argudin — 
Raquel Argudin y Pulido.—Buenaven-
tura Hernández , vda. de Argudin.— 
Enrique, Juana, Emér i to , Carolina 
Antonio y Gustavo Argudin y Hernán-
dez.—Manuel Alvarez Argudin — J a -
cinto Argudin . -Antonio Pulido.—Ma-
nuel Alvare¿ F e r n á n d e z . — M á x i m o Al -
v a r e t . - J o s é F e r n á n d e z . - J a i m e A l -
varet . -Antonio M. Bucelo.—Enrique 
Serrapi f iana . -Dr . Ricardo Gutiérrez 
Lée. C-1742 it-i* im.2 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén : 
B0 c. jabón Aguila |4.50 c 
25 c. id. panes Fénix |6.50. 
60 c. peras Hermosa $5.25 una. 
10 p. vino tinto $úl una. 
20i2 p. id. id. fd5 las 2(2. 
5Ji4 p. id. id. f35 los 4it. 
250(10 p. mistela Catalán $8.25. 
200i8 p. ¡d. seco $3.60 uno. 
2000 c. j a b ó n R o c a m o r » f6.35Ck 
1 
j L g l A U l U O B JbA j H A K I J í A - E d i c i ó n de la tarde.-Septiembre i 'de 1904. 
Tan acostumbrados nog t e n í a n los j a -
ponófobos á sus t r iunfos y á las venta-
jas que l levaban—por razones bien sa-
bidas — sobre los rusos, que ahora la 
t o r t i l l a se ha vuel to , y en Puer to A r t u -
ro retroceden y en L i a o Y a n g les dan 
coscorrones morrocotudos, no sabemos 
c ó m o dar c r é d i t o á lo qoe el t e l ég ra fo 
nos relata. Y buscamos respiro para 
hacernos cargo de lo que sucede. ¡Res -
p i r o ! iPaede haberlo?... ¡ V a y a s i lo 
hay! Con tomar asiento c ó m o d a m e n t e y 
luego beber un poc i l io de chocolate de 
LÁ E S T C E L L A , - e l mejor chocolate del 
mundo—queda el e s p í r i t u t r anqu i lo , el 
cuerpo satisfecho, y . . . ¡ y a pueden ve 
n i r sorpresas agradables!.. . 
EXPOSICION 
eu s o l i c i t u d de r e fo rmas de c a r á c -
t e r l ega l , eu e l p r o c e d i m i e n t o y pe-
na l idades que , p a r a e l c o b r o de los 
impues tos , establece e l R e g l a m e n t o 
d i c t a d o pa ra la e j e c u c i ó n «le l a Ley 
de 27 de F e b r e r o de 15)03. 
Habana SO de Ayosto de 1904. 
8K. SECKKTARIO DE HACIENDA, 
Scfior: 
L a J u n t a D i r e c t i v a de este-^CENTRO, 
en la ses ión reglamentar ia celebrada el 
d í a 25 del mes aue r ige, t o m ó el acuer-
do de d i r ig i r se a usted en la forma qne 
tengo el honor de real izarlo, con objeto 
de ofrecerle el concurso de la Corpora-
ción que«pres ido , en la reforma que— 
s e g ú n de p u b l i c ó s e af i rma,—ha in ic ia -
do la S e c r e t a r í a de su d igno cargo, eu 
el Reglamento dic tado para la ejecu-
c ión de la Ley de 37 de Febrero de 1903. 
K o renuncia el CENTRO DE COMER-
CIANTES É INDUSTRIALES DE LA ISLA 
DE CUBA, á la idea—latente eu todas 
sus manifestacionns,—de presentar un 
trabajo que se relacione cou la reforma 
de-aquella Ley, y para ello aprovecha-
r á sin duda alguna, la p r imera opor-
tun idad que las circunstaucias le b r i n -
den. H o y sólo cabe lamentar que sub-
sista a ú n la Ley de los impuestos con 
todos los defectos, consti tuyendo una 
amenaza constante contra las indus-
t r ias del p a í s , á las que se debe mayor 
c o n s i d e r a c i ó n , no só lo por la riqueza 
cubana que representan, sino t a m b i é n 
porque eu ellas l i b r a n la subsistencia 
cou los afanes del trabajo, un gran nú-
mero de familias, cubanas t a m b i é n . 
Pero ya que no es posible abordar 
esta c u e s t i ó n en e l momento actual , 
h a b r á qne atender á los c o n ü i c t o s que 
surgen á d i a r io entre la A d m i n i s t r a -
c ión y el cont r ibuyente , c o n ü i c t o s que 
parece de terminan la necesidad de 
modif icar el Reglamento dictado para 
la e jecuc ión de la L e y de 27 de Febre-
ro ya citada. E n efecto, en sus dispo-
siciones relat ivas a l procedimiento y á 
las penalidades, cabe preguntar, ¿se 
ajusta á los p r inc ip ios j^le equidad que 
e l Gobierno "se p r o p ú s o guardar, al 
mismo t iempo que asegurar la eficacia 
de los impuestos^ ¿Se adapta á los an-
tecedentes de nuestra l eg i s lac ión admi-
n i s t r a t iva y penal! 
E n otros t é r m i n o s , j p o d r í a n modi f i -
carse las disposicioues del Reglamento 
de modo tal que, s in p r i v a r á la A d m i -
n i s t r a c i ó n de n inguno do los medios de 
acc ión y de r e p r e s i ó n que necesita, 
para hacer eficaz e l impuesto, resulta-
sen mejor amparados el derecho, la 
r a z ó n y la l e g í t i m a defensa del comer-
ciante ó del consumidor de buena fe, 
que no sea culpable en real idad de la 
falta qne se l« impate , 6 que, s i éndo lo , 
haya obrado, evidentemente, (es decir, 
de un modo que no deje lugar á dudas, 
á j u i c i o de A u t o r i d a d competente y 
prev ia una c o m p r o b a c i ó n adecuada) 
por error ó confus ión ó inadvertencia 
excusablest L a respuesta a f i rma t iva 
parece abonada por razones de peso. 
En nuestra an t igua leg i s lac ión del 
t i m b r e la penal idad se r e d u c í a , por 
regla general, al re integro de la canti-
dad defraudada y á una m u l t a equiva-
lente al c u á d r u p l e , á no determinarse 
otra cosa en el Reglamento ( a r t í c u l o 
149 de la Ley puesta en v i g o r por R, D. 
de 6 de Febrero de 1885) . H a b í a re-
cargos especiales que sefialaban el má-
x i m u m de a g r a v a c i ó n , como por ejem-
p lo : la m u l t a de 25 á 250 pesos que, 
a d e m á s del reintegro, t e n í a n que satis-
facer los Notarios que autorizasen do-
cumentos en papel que no fuere el del 
t i m b r e car respondiente, 6 los Regis-
tradores de la Propiedad que no dieran 
par te de tal i n f r a c c i ó n ; ó como la de 25 
á 250 pesos á los jueces y d e m á s fun-
cionarios que diesen curso á escrituras 
no extendidas en el papel sellado que 
á su c u a n t í a ó clase correspondiera - ó 
á la de 2 pesos y reintegro por cada 
documento en que se cometiese cual-
quiera de las infracciones s e ñ a l a d a s . 
E l m á x i m u m de todas las penalida-
des in f l ig ib les con arreglo á esta Ley, 
era de 250 pesos, bien de una vez ó por 
a c u m u l a c i ó n , exceptuando la de 25 
á 250 pesos exigibles á las sociedades 
que no usasen eu ciertos documentos 
el t i m b r e correspondiente. Es de ad-
v e r t i r que se e s t a b l e c í a uu c r i t e r i o 
para la g r a d u a c i ó n . E l reintegro y las 
multas se h a c í a n efectivas por los pro-
cedimientos generales de apremio, 
establecidos para el cobro de las d e m á s 
rentas. 
E l Reglamento de la c o n t r i b u c i ó n 
indus t r i a l , no menos severo, y contra 
el cual f o r m u l á r o n s e amargas quejas y 
censuras, no sólo por los interesados, 
sino por todos los ó r g a n o s de la op i -
n ión l ibera l é independiente, i m p o n í a 
como m á x i m u m de penalidad, a d e m á s 
del pago de la c o n t r i b u c i ó n adeudada, 
el impor te de un a ñ o de c o n t r i b u c i ó n , 
regulado por la cuota ó aumento de 
cuota que hubiere debido satisfacerse. 
A los funcionarios p ú b l i c o s . A y u n t a -
mientos y S í n d i c o s clasificadores com 
prendidos en los casos de responsabili-
dad establecidos, í m p o n í a n s e l e s multas 
de 5 á 200 pesos como m á x i m u m , pa-
s á n d o s e el tanto de culpa á los t r i b u -
nales, si h a b í a m é r i t o s para ello. 
Las Ordenanzas de Aduanas conte-
n í a n y contienen, como es sabido, rigo-
res contra el contrabando y la defrau-
dac ión , que eran y son los mayores de 
la l eg i s l ac ión fiscal. 
En las Ordenanzas de 1892 d i v i d í a n -
se las infracciones penables en delitos 
y faltas. _ Los deli tos c a s t i g á b a n s e con-
forme á la l eg i s l ac ión especial, uó de-
rogada, de que se h a b l a r á luego. Las 
faltas se clasificaban y penaban en el 
c a p í t u l o 20'con notable severidad. Era 
esta, grande y s e ñ a l a d a : 300 pesos de 
mul t a al c a p i t á n del buque que no tra-
jese visado el Manifiesto 6 en regla la 
d o c u m e n t a c i ó n cuando procediese de 
puertos nacionales. 500 pesos, cuando 
no presentare dichos documentos; de 
10 á 100 pesos cuando omitiese algunas 
indicaciones indispensables en los Ma-
nifiestos y 50 pesos en los otros casos 
que se deta l laban ( A r t . 149). Por las 
diferencias de m á s 6 de m é n o s que, 
excediendo del 10 por ciento, resu l ta -
sen en el peso b r u t o de los bultos, las 
multas se sujetaban á una escala g r a -
dual en la s iguiente forma: diferencia 
de 10 á 15 por ciento, un peso por ca-
da cien k i l o s ; de 16 á 25 por ciento, 3 
pesos por cada cigu k i l o s ; de 26 á 30, 
4 pesos por cada cien k i l o s ; de 31 por 
ciento eu adelante, 10 pesos por cada 
cien k i los . Mas para que se aplicase 
esta penal idad era preciso que el Ca-
p i t á n hubiese faltado á conciencia ó 
por ind iscu lpable descuido, de un mo-
do evidente, es d e c i i : que se hubiese 
separado en e l Manifiesto de lo consig-
nado en los conocimientos. Por los 
bultos que, conteniendo tejidos, opio, 
p e t r ó l e o , alcoholes, cacao, canela y té, 
viniesen declarados en el Manifiesto 
como de otras m e r c a n c í a s , fraude cuya 
gravedad es innecesario encarecer por-
que salta á l a vis ta , h a b í a de pagar el 
C a p i t á n 50 centavos por cada k i l o de 
peso neto. Las d e m á s penalidades fluc-
tuaban de 10 á 500 pesos cuando se 
trataba de la in f racc ión , por parte de 
los capitanes, de ciertos deberes clara 
mente determinados, ó de 2 á 4, ó á 10 
tantos de los derechos en caso de ocul 
t ac ión 6 e l i m i n a c i ó n maliciosa de los 
manifiestos, etc., etc. 
E n mater ia de procedimientos, r e g í a 
el j u d i c i a l c o m ú n , en toda su a m p l i 
tnd , pa ra los de l i to» 6 el de las Orde 
nanzas con todos los recursos admit idos 
en el Derecho admin i s t r a t i vo , para 
las faltas; y la d e c l a r a c i ó n de abono de 
los efectos y el apremio ord inar io , cuan 
do se h a c í a firme la penal idad. 
En las Ordenanzas de Aduanas v i -
gentes dictadas por una I n t e r v e n c i ó n 
m i l i t a r ext ranjera no sujeta á r é g i m e n 
const i tucional alguno, y caracterizadas 
por la severidad del mando de armas, 
la penal idad es t a m b i é n severa. — Es-
t a b l é c e n s e fue r te» mul tas hasta de c in-
co m i l pesos ad libitum, 6 la p r i s i ó n 
subsidiar ia , ó ambas penalidades á la 
vez, t a m b i é n ad ítót/u/n. Pero se exige la 
c o m p r o b a c i ó n , y para hacerla efectiva 
y eficaz, se encomienda el conocimien-
to de todos los casos, sin d i s t i n c i ó n , á 
los jueces de p r i m e r a instancia, nj^á 
los correccionales que, sin embargo, 
v e n í a n funcionando ya con arreglo á la 
orden 213 de 1900. Es m á s : para es-
tos casos, »e r e f o r m ó e l en ju ic iamiento 
c r i m i n a l en beneficio de los acusados, 
disponiendo que se les pusiese siempre 
en l i be r t ad bajo fianza, a ú n habiendo 
mot ivos fundados para cousiderarles 
culpables, y se d ic t a ron nuevas reglas 
de competencia á favor de la j u r i s d i c -
c ión de los Tr ibuna les del lugar en que 
se aprehendiese a l acosado ó se hubiere 
cometido e l de l i to , ind is t in tamente . 
Como se ve, la I n t e r v e n c i ó n estable-
c ió el procedimiento j u d i c i a l , ampl io , 
eficaz, bastante, amparado por toda» 
las g a r a n t í a s del procedimiento c r i m i -
nal reformado, como el R. D , de 30 de 
J u n i o de 1852 lo e s t a b l e c i ó en E s p a ñ a 
para los mismos del i tos de defrauda-
c ión y contrabando. 
C u á n t o á las faltas, las nuevas Orde-
nanzas .como las antiguas, las penan 
cou multas de clase, p r o p o r c i ó n y cuan-
t ía muy semejantes á las de las O r d e -
nanzas de 1992; m á s benignas unas ve-
ces, otras m á s r igurosas; pero en las 
unas y en las otras, la i n f o r m a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i y a es a m p l i a y las autor ida-
des competentes, deciden d e s p u é s de 
o í r E n defecto de pago solo cabe a p l i -
car el procedimiento de apremio o r d i -
nario. # 
Examinado á la luz de estos antece-
dentes el Reglamento de la recauda-
c ión de los Impuestos para el pago 
de los intereses y a m o r t i z a c i ó n del 
E m p r é s t i t o de $35.000,000, que en 
adelante y en obsequio de la b r e -
vedad l lamaremos Impuestos del Em-
préslifo, es fácil a d v e r t i r que sus pena-
lidades en la forma que se apl ican , no 
guardan p r o p o r c i ó n con las estableci-
das antes n i d e s p u é s de 1899, en lo 
admin i s t r a t ivo . 
A n t e todo debemos s e ñ a l a r que sus 
disposiciones no son suficientemente 
claras para que sobre ellas puedan ba-
sarse firmemente las penalidades del 
Reg lamento .—Algunos ejemplos pro-
b a r á n lo que decimos. E l a r t í c u l o 8° 
dice que e s t á n obligados al pago del 
impuesto, las c o m p a ñ í a s , fabricantes, 
almacenistas, detall istas y toda ot ra 
persona na tu ra l ó j u r í d i c a que venda, 
compre, impor to , fabrique, t rafique ó 
consuma cualquiera de los a r t í c u l o s gra-
vados para la l i q u i d a c i ó n . A h o r a bien, 
este precepto ¿se compadece con la rea-
l idad al tratarse del consumidor que 
bebe unas cuantas copas de l i co r ó ad-
quiere una determinada cant idad de 
tabacos, uua caja de fósforos, una caje-
t i l l a de cigarros ó un juego de naipes? 
Si en cada caso ha de prac t icar el con-
sumidor uua detenida i n s p e c c i ó n des-
de el punto de vista del Reglamento, 
para ver si e s t á n ó no observados sus 
preceptos, se h a b r á paral izado la ac t i -
v idad mercant i l del p a í s , porque es se-
guro qne á tanto no h a b r í a de prestar-
se el p ú b l i c o . L o ú n i c o que puede de-
cirse en apoyo de este a r t í c u l o , en l o 
referente a l consumidor, es que no se 
cumple ; es decir, que no se extiende á 
tanto, en la p r á c t i c a , l a a c c i ó n de los 
inspectores.—Pero basta el hecho de 
que pueda extenderse, con s é q u i t o o b l i -
gada de penosas y absurdas vejaciones, 
para aconsejar l a reforma del a r t í c u l o 
en esa parte, supr imiendo todo lo que 
a l consumidor se refiere, pues con res-
pecto á é s t e es ya bastante enojoso y 
eficaz lo que en el c a p í t u l o 2o le con-
cierne. ( A r t í c u l o s 37 y 5 0 ) . 
Debe de variarse la r e d a c c i ó n de los 
a r t í c u l o s 52 y 53, po r ser i m p r a c t i c a -
bles sus disposiciones, cuando el consu-
m i d o r al menudeo só lo adquiere peque-
ñ a s cantidades, que no pueden darie de-
recho á invest igar ai la un idad t r i b u t a -
r i a correspondiente ha sido ó no d e b i -
damente t imbrada . Por ejemplo: u n i n -
d i v i d u o compra tres tabacos ¿es razona-
ble obl igar le á examinar si la caja de 
donde han de extraerse esos tabacos es-
t á ó no t imbrada , s i lo e s t á e l mazo, el 
paquete ó el manojo! U n ciudadano to-
ma u u par de copas de v i n o ¿cabe en 
sana c r í t i c a , que se le obl igue á aver i -
guar s i los sellos e s t á n en reglat 
E l a r t í c u l o 65 debe l imi ta r se 6 p r e -
cisarse, á fin de evi tar que, so pretexto 
de darle cumpl imien to , se ejerza sobre 
los par t iculares una v i g i l a n c i a y coac-
ción que no autor iza l a ley fundamen-
ta l , n i consiente el buen sentido. Claro 
es t á que hoy ese a r t í c u l o respecto de 
los part iculares que trafican, adquieren 
ó poseen, es letra muer ta casi s iempre; 
si se aplicase, las protestas s e r í a n r u i -
dosas y universales. Mas no por eso de-
be subsistir el precepto, pues mientras 
no se derogue, s e r á una amenaza para 
el sosiego p ú b l i c o . 
l í o son los jueces correccionales los 
l lamados á conocer de hechos como los 
que se ind ican en el a r t í c u l o 67. L a 
competencia de los juzgados correccio-
nales e s t á l i m i t a d a en la Orden n ú m e r o 
213, á las faltas de que antes c o n o c í a n 
los Jueces Munic ipa les y á deli tos "me-
nos gi-aves" de escasa trascendencia y 
comple j idad . E l procedimiento es ver-
bal , s u m a r í s i m o : e l Juez decide inape-
lablemente, imponiendo mul tas que no 
pueden exceder de 500 pesos y arresto 
por el t é r m i n o m á x i m o de seis meses, 
( A r t í c u l o s X L V i l y X L V 1 I L ) 
Es evidente que la comple j idad y la 
í n d o l e e s p e c i a l í s i m a de las infracciones 
que se castigan en el Reglameuto que 
nos ocupa, s e g ú n se advier te por la 
s imple lectura de los C a p í t u l o s I V y V , 
requieren y exigen competencia espe-
c ia l , para dec id i r con conciencia y 
acierto en no pocos casos; y en muchos 
la mayor a m p l i t u d de l p roced imien to 
vigente, ante los Jueces de I n s t r u c c i ó n 
y las Audienc ias . E l a r t í c u l o 67 del 
mismo "Reglamento p r e v é que l a natu-
raleza del de l i to ó la c u a n t í a de la m u l -
ta pueden de te rminar la competencia 
de los Jueces de I n s t r u c c i ó n y de las 
Audienc ias , á tenor de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o X X Y de la Orden 213. Pero 
no se expresa eu n inguna par te cuando 
la naturaleza de l de l i to a s í ha de e x i -
g i r l o . 
E l C ó d i g o Penal, m u y anter ior al ac 
t u a l orden de cosas, claro e s t á que so-
bre eso nada dice; y si buscamos en las 
Ordenanzas de Aduanas, en el proce-
d imien to c o m ú n de apremio, ó como 
antecedente atendible, en e l R. D . de 
30 de J u n i o de 1852, luz que nos g u í e , 
r e s u l t a r á que todas las defraudaciones 
dcíl a r t í c u l o 77, especialmente las com-
prendidas en los n ú m e r o s 2?, 6?, 7? y 
89, las del a r t í c u l o 79 y las del 80, por 
su í n d o l e , d e b e r á n pasar a l conocimien-
to de los Juzgados de I n s t r u c c i ó n . 
Igua lmente d e b e r í a n pasar, conforme á 
lo dispuesto en e l a r t í c u l o 67 del mismo 
Reglamento, todas aquellas infraccio-
nes en que l a m u l t a exceda de 500 pe-
sos. Pero a q u í surge la d i f i cu l t ad . U n 
comerciante ha dejado de sellar ó apa-
rece que ha dejado de sellar un n ú m e -
ro considerable de l i t ros , botellas, si-
fones, paquetes de p icadura , naipes, 
cajas de fósforos, etc. 
Por cada una puede i m p o n é r s e l e ad 
libitum, de 10 á 100 pesos de mul ta , es 
decir, si son m i l los l i t ros , botellas, pa-
quetes, etc., hasta cien m i l pesos de 
mul ta , ¿Es lógico, es equ i t a t ivo consi-
derar que, en r a z ó n de que cada una de 
las infracciones no se pena m á s que con 
la c i f ra que se determine, desde 10 á 
100 pesos, l a c u a n t í a de la pena l idad : 
(c ien m i l pesos) no e x c e d e r í a del l í m i -
te fijado en los a r t í c u l o s 47 y 48 de la 
Orden 213; no se s u s t r a e r í a t ^ o /acto, 
al conocimiento de los Jueces Correc-
cionales; no r e c l a m a r í a lo» medios to-
dos de i n v e s t i g a c i ó n y defensa de la 
Ley de E n j u i c i a m i e n t o f 
E l punto es tan claro que no necesita 
d e m o s t r a c i ó n . Cuando e l to ta l de las 
multas exigibles á un comerciante por 
infracciones s i m u l t á n e a m e n t e cometi-
das ó descubiertas en determinado n ú -
mero de envases ó a r t í c u l o s impon ib l e s 
excede del l í m i t e de 500 pesos, e l cono-
c imiento del caso debe de pasar a l Juez 
de I n s t r u c c i ó n para que la causa se sus-
tancie con todas las g a r a n t í a s de l p ro 
cedimieuto c o m ú n y pueda l levarse la 
defensa hasta la A u d i e n c i a y e l T r i b u 
na l Supremo — en su easo,—con todos 
los medios de e x c u l p a c i ó n y con todos 
los recursos que á tan fuerte pena l idad 
es lógico y ju s to que se fac i l i t en . 
A d e m á s , no estimamos conforme á 
los sanos p r i n c i p i o s admin i s t r a t ivos y á 
las p r á c t i c a s t r i bu ta r i a s m á s universa-
les que, p o ^ e l hecho de no t i m b r a r de 
bidamente, por e jemplo: m i l botellas 
de v ino o rd ina r io que valgan 200 6 300 
pesos, pueda ser condonado el comer 
ciante á pagar 40, 60 6 60 m i l pesos 
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P í d a s e EN DROGUERIAS T BOTICAS la C m t t n , flnrlznitt T l e a m i i l r t m t t 
ÜEmulsión Creosotada m L i u m i m p t t * DE E A E E L L . » jr d 1 
de ma l t a , ó á s u f r i r p r i s i ó n ?nl?sldiaria 
por seis meses. L a inmensa despropor-
c ión entre la cu lpa y la pena es tan 
palmar ia , que consideramos ocioso i n -
sis t i r en demostrar lo . C o m p á r e n s e es-
tos castigos con las penalidades a d m i -
nis t ra t ivas que expusimos antes y se 
v e r á lo a n ó m a l o y excepcional de l caso. 
N i e l C ó d i g o penal , n i el procedimien-
to de apremio para e l cobro de las con-
tr ibuciones directas ( O r d e n 501-1900), 
n i el de la an t igua Ley de l T i m b r e , n i 
las antiguas ó actuales Ordenanzas, n i 
el Bea l Decreto de 30 de J o n i o d e 1S52, 
autor izan eu caso alguno, penalidades 
semejantes. 
En todos estos textos, tiene la pena-
l i d a d l í m i t e s conocidos^ y cuando hay 
r e i t e r a c i ó n en las infracciones, se l i ja 
uu m á x i m u m r iguroso, pero conocido, 
del cual no puede separarse n inguua 
au tor idad . E n cuanto á la p r i s i ó n sub-
s id ia r ia es t a m b i é n con t ra r io á los p r i n -
cipios generales del derecho admin i s 
t r a t i v o y del penal , que e l la se i m p o n -
ga en toda clase de infracciones y de 
multas, sea cual fuere su c u a n t í a . E n 
las mismas Ordenanzas vigentes se ve 
que l a p r e c i s i ó n subs id iar ia no se i m -
pone sino en los casos de d e f r a u d a c i ó n 
' e l a r t í c u l o 221, eu defecto de pago de l 
m á x i m u m posible de mul t a . 
Por donde infer imos qne las mul tas 
impuestas por una ó varias infraccio-
nes s i m u l t á n e a m e n t e descubiertas en 
un solo acto, aun cuaudo se pretenda 
descomponerlas eu tantas mnl tascuan-
tos fueron los envases de l mismo l í q u i -
do ó los paquetes de p icadura ó de 
barajas, etc., no t imbrados ú ocultos 
que se ha l l a r en , debe de terminar por 
su to ta l c u a n t í a l a competencia y no 
exceder de c ier to l í m i t e m á x i m o . Re-
cientemente se ha hecho p ú b l i c o u n 
caso m u y s igni f ica t ivo . A un d u e ñ o 
de café lo acusa un Inspector de n l i l i -
zar sellos usados en botellas destinadas 
al despacho de cant ina. E l comercian 
te manifiesta que no son sellos usados 
antes, sino s implemente sellos mancha-
dos ó deteriorados por el constante 
manejo de las botellas para expendio 
a l por menor. La cues t i ón era dudosa; 
e x i g í a l a pe r ic ia de un exper to; pero e l 
Juez Correccional la d i r i m e de un gol 
peen contra del contr ibuyente , á q u i e n , 
sin a p e l a c i ó n posible, impone la m u l t a 
de 600 pesos, mucho m á s de lo que va-
l ían , no ya las botellas sino todas las 
existencias del establecimiento, que e l 
d u e ñ o a b a n d o n ó al fin, presa de la 
d e s e s p e r a c i ó n . S i d e s p u é s de este 
tr is te desenlace, se le encuentra y se le 
hace sufr i r tres ó cuatro meses de C á r -
cel ino s e r á é s t a una a p l i c a c i ó n eviden-
temente equivocada d é l o s sanos p r i n -
cipios en mater ia de c o n t r i b u c i ó n i n d i -
rectat 
E n l o a d m i n i s t r a t i v o (ocioso es re-
p e t i r l o ) la multas no l legan j a m á s á 
l ím i t e s tan desproporcionados como los 
que cou fac i l idad pueden alcanzar en la 
a p l i c a c i ó n del Reglamento de los I m -
puestos, dada la forma en que viene 
h a c i é n d o s e . A ú n el a r t í c u l o 221 de 
las Ordenanzas de Aduanas que esta-
blece la mayor penal idad conocida, de-
t i éne se ante la c i f ra de cinco m i l pesos 
de m u l t a . E n los d e m á s casos, ya se 
ha dicho antes cuales son los l í m i t e s 
de que no puede pasarse. Eu el Cód i -
go Penal, si es verdad que el a r t í c u l o 
S6 dispone que el culpable dedos ó m á s 
delitos ó faltas debe castigarse con to-
das las penas correspondientes á las 
diversas infracciones, para su c u m p l i -
miento s i m u l t á n e o — si fuere é s t e posi-
ble—la regla segunda del a r t í c u l o 87, 
dice: que siu embargo de lo dispuesto, 
el m á x i m u n de d u r a c i ó n de la coudeua 
del culpable no p o d r á exceder del t u pie 
del t i empo porque se le impusiese la 
más grave de las penas en que haya incu-
n i d o , dejando de i m p o n é r s e l e las que 
p.iocedan, desde que las ya impuestas, 
cubriesen el m á x i m u n del t i empo pre-
dicho. Y hemos visto qne la mn l t a es 
considerada como la ú l t i m a pena de las 
respectivas escalas, y que en este con-
cepto se le reputa correccional y oo 
puede exceder de 6.250 pesetas. Mas 
cuando b»' impusiese sola, conforme al 
a r t í c u l o 26, se r e p u t a r á pena a t l i c t iva 
si excediese de las 6.250 pesetas. Re-
vísese el C ó d i g o y se v e r á que la mayor 
mul ta impon ib le , s e g ú n sus disposicio-
nes, es la de 62.500 pesetas impuesta 
á los falsificadores de valores p ú b l i c o s 
( t í t u l o s nominat ivos de emisiones au-
torizadas, a r t í c u l o 303. ) Mas para la 
mul ta , lo mismo cuando es pena aflic-
t i v a qne cuando es correccional, r ige 
la regla segunda ya citada del a r t í c u l o 
87. Y á mayor abundamiento el a r -
t í cu lo 82 del p rop io C ó d i g o establece 
¡¡MADRES!! ¡¡CRIANDERAS!! Tomad la FORMULA DE DUFFY, alimento medicinal para tener abundante leche y 
criar á vuestros hijos sanos y fuertes. 
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N O V E L A ESC'KITA E S FRANCÉS 
P O K P O N S O X D U T E I i K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
L O S E S P A D A C H I E S DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo 
dema Poesia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIÍTOA) 
Como todas las naturalezas p rofun-
damente viciosas, Leona era uua mez-
cla de valor, de audacia y de r á p i d o s 
temores. E u este momento temblaba 
como la hoja de un á rbo l impulsada 
por el v ien to ; Gont ran c a u s á b a l e miedo. 
E l m a r q u é s condujo á aquella mujer 
basta e l umbra l de la gran sala, de 
donde p a r t í a n risas y carcajadas. 
E l e s p e c t á c u l o que ee ofreció á las 
miradas de la joven , era e x t r a ñ o é i m -
ponente á la vez. 
L a sala en que acababa de penet rar 
conservaba el sello severo y s o m b r í o de 
otra época . Unas viejas colgaduras 
rojas c u b r í a n los muros. E n cada r i n -
cón v e í a n s e candelabros de h ier ro sos-
teniendo antorchas de resiua, que pro-
yectaban su siniestra luz sobre aquel la 
estancin tapizada de escarlata. En e l 
centro, siete ú ocho hombres,uuos sen-
tados, otros tumbados en el suelo, en 
torno de una mesa cubierta de botellas 
v a c í a s y vestidos á la usanza de los 
campesinos de Calabria, r e í a n y canta-
ban b á q u i c a s . 
A la v is ta de Gontran, qne c o n d u c í a 
á Leona de la mano, ca l laron i n s t a n t á -
neamente, l e v a n t á n d o s e con verdadero 
respeto. 
— ¡ E l c a p i t á n ! — m u r m u r a r o n . 
—¡S i l enc io , alborotadores! — g r i t ó 
Gon t ran cou c ó l e r a . — E n vez de beber, 
acordaos que tenemos que t rabajar r u -
damente esta noche misma. , y la hora 
es ya avanzada. 
Los truhanes tomaron una ac t i t ud 
respetuosa. 
Entonces, v o l v i é n d o s e hacia Leona, 
que estaba extremadamente p á l i d a , le 
d i j o : 
— Y b ien , s e ñ o r a , ¿ q u é os parece es-
ta escena! 
— ¡ E s e n c a n t a d o r a ! — r e s p o n d i ó la j o -
ven, procurando sonreir. 
— ¡ B a h ! T o d a v í a no h a b é i s v is to lo 
mejor, pero ya t e n d r é i s t i empo para 
todo. Cuando os h a b i t u é i s á esta v i -
da, nos a c o m p a f l a r é i s en nuestras ex-
pediciones. A h o r a p e r m i t i d m e que 
os conduzca á vuestra h a b i t a c i ó n . 
D icho esto, l e v a n t ó Gontran uuo de 
los p a ñ o s color escarlata que c u b r í a n 
los muros de la estancia, y a p r e t ó un 
resorte que perfectamente d is imulado 
h a b í a en la pared. Como por encanto, 
a b r i ó s e una puer ta dejando ver una ha-
b i t a c i ó n l lena de luz y de perfumes, en 
la que penetraron sin n ingdn recelo 
por parte de Leona. U n a vez dentro, 
pudo la joven cotemplar u n saloncito 
bastante espacioso y adornado con gus-
to exquisi to , tapizado de seda gris , los 
muebles eran de nogal y laca, y en los 
á n g u l o s v e í a n s e costosos jarrones japo-
neses de porcelana, que s e r v í a n de ma-
cetas á varias plantas de las m á s raras 
especies, las que exhalaban deliciosos 
perfumes; del techo p e n d í a n dos a r t í s -
ticas l á m p a r a s con globos de colores, 
esparciendo en torno suyo una luz sua-
ve y misteriosa. Dos a r t í s t i c o s étagéres 
de palosanto, colocados uno frente a l 
otro, c o n t e n í a n m i l figuritas costosas y 
delicadas que el lu jo moderno y el ca-
pr icho de las mujeres han puesto en 
moda. 
U n tercer mueble de caoba estaba 
destinado á l i b r e r í a , conteniendo v a -
rios v o l ú m e n e s r icamente encaader-
nados En el centro de la h a b i t a -
c ión h a b í a una mesa cubier ta con 
un tapete de damasco, sobre la cual se 
ve í a uu á l b u m , una caja de p i n t u r a y 
varios ú t i l e s de escr i tor io; de los m u -
ros p e n d í a n varios lieuzoa debidos al 
pincel de artistas de fama. 
— Y a lo veis, s e ñ o r a , — d i j o Gont ran 
con tono b u r l ó n , — v u e s t r o encierro os 
se rá soportable. 
— ¡ A c a s o p e n s á i s retenerme prisio-
neraT 
- S í . 
— ¡ P o r mucho tiempoT 
—Para s i e m p r e , — r e s p o n d i ó con fr ía 
calma Gont ran . 
Leona p a l i d e c i ó é i n c l i n ó l a cabeza 
con abat imiento; estaba condenada por 
su ant iguo amante, y aquel mismo lujo 
de qae se la rodeaba, c o n s t i t u i r í a su 
mayor supl ic io . 
— ¡ Q i a c o m o ! — G r i t ó G o n t r a n — ¡ l a c t -
na de la condesa! 
Como si la va r i t a de una hada h u -
biese obedecido los mandatos del mar-
qués , Giacomo a p a r e c i ó en e l mi smo 
instante t rayendo un velador cargado 
de apetitosos manjares y de botellas de 
lacryma ckris i i . Gontran sa l ió seguido 
de Giacomo. L a j o v e n de jóse caer so-
bre un si l lón y o y ó correr cerrojos y la 
l lave de la puer ta dar dos vueltas en la 
cerradura. E n real idad se bai laba p r i -
sionera. 
Leona, á pesar de sa c a r á c t e r e n é r -
gico y v o l u n t a d de h ier ro , s e n t í a s e 
agobiada bajo e l peso de las emociones 
experimentadas en pocas horas. Con la 
cabeza apoyada en sus manos, y lo« 
ojos entreabiertos, no p e n s ó en p roba r 
la cena que Gontran le h a b í a se rv ido y, 
se puso á pensar en sn s i t u a c i ó n 
Gontran de Lacy . aquel hombre de 
quien ella se h a b í a bu r l ado cruelmente 
á qu ien despreciaba h a c í a pocas horas, 
comenzaba á i n sp i ra r l e u n inexpl ica-
ble sent imiento mezclado de odio y de 
e x t r a ñ a s i m p a t í a . A q u e l hombre , que 
en o t ro t i empo se a r rod i l l aba ante ella, 
h a b í a cesado de amar la ; ahora le ha-
blaba como el s e ñ o r á su esclavo y con 
el m á s profundo desprecio. Este ú l t i -
mo pensamiento c a u s á b a l e una c ó l e r a 
salvaje. E l l a á su vez era h u m i l l a d a y 
d e s d e ñ a d a ; el hombre á quien h a b í a 
to r tu rado sin c o m p a s i ó n , la to r turaba 
ahora á el la. 
— ¡ O h ! — m u r m u r ó con furor , no 
quiero amarle! ¡no qu ie ro! ¡ a n t e s l a 
muer te ! 
Y l e v a n t ó s e obedeciendo á ese senti-
mien to inna to en e l c o r a z ó n de todos 
aquellos que carecen de l i be r t ad . Le 
animaba la esperanza de encontrar 
una sal ida , una puer ta secreta, un 
medio cualquiera de h u i d a ; du ran -
te diez minu tos p a s e ó s e por la habi ta-
ción, golpeando los muros con la m a -
no, temblando de c ó l e r a y echando 
espuma por la boca; en aquel momen-
to a s e m e j á b a s e á una fiera que recorre 
en todos sentidos su j a u l a y que muer-
de con faror los barrotes de su p r i s i ó n . 
D i r i g i é n d o s e á la puer ta s a c u d i ó l a v io-
lentamente. La puerta se a b r i ó y apa-
reció Giacomo. 
—Sefiora.—le d i jo b ru ta lmente ,—el 
c a p i t á n me ha ordenado que oe n e t a 
una bala en e l cerebro si p r o c u r á i s 
evadiros. 
Y c e r r ó la puerta . 
— ¡ O h ! — m u r m u r ó la j o v e n . — ¡ e s po-
sible que ese hombre me baya sido 
desconocido hasta ese punto? Tiene « n 
corazón de h ie r ro . 
Y de jóse caer pesadamente en su 
asiento, r e t o r c i é n d o s e las manos de fu-
ror . 
E l resto de la noche se des l i zó para 
Leona s in poder conc i l ia r el s u e ñ o . 
Pasado el p e r í o d o de e x a l t a c i ó n ha-
b í a c a í d o eu uu gran abat imiento, en 
una p o s t r a c i ó n profunda que t e r m i n ó 
en un desmayo. Cuando v o l v i ó en sí, 
o y ó resonar pasos y voces en la habita-
c ión p r ó x i m a . Los pasos eran apresu-
rados, las voces tumultuosas, domina-
das no obstante por la de Gontran . 
Leona se a p r o x i m ó á la puer ta y se 
puso á escuchar presa de una v i v a cu-
r ios idad . 
— C a p i t á n — d e c í a una voz,—esos ita-
lianos son unos cobardes. 
— Y a lo s é , — r e s p o n d i ó Gont ran ,— 
empezando por su ant iguo jefe G u i -
•eppe. 
—No son buenos m á s que para dis-
para r una carabina estando ocultos, á 
un p o s t i l l ó n medroso; pero si ha l lan 
resistencia, emprenden l a hu ida . Si no 
hubiesen estado conmigo esos tres ale-
manes y los dos franceses que hemos 
( ra ido de P a r í s , los ingleses se van. 
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t i n precepto de general a p l i c a c i ó n que 
prueba c u á u ageno es el verdadero es-
p í r i t u de nuestras leyes á la exagera-
c i ó n desmedida de las maltas . " E n la 
a p l i c a c i ó n de las multas, dice el a r t í c u -
lo 82, los t r ibunales p o d r á n reconocer 
toda la e x t e n s i ó n en que la Ley p e r m i 
ta imponerlas, consultando para deter-
mina r , en cada caso, su c u a n t í a , no solo 
las circunstancias atenuantes y agra-
vantes del hecho, sino principalmente el 
caudal ó facultades del culpable." E l i n 
signe Pacheco e x p o n í a el fundamento 
de esta d i spos i c ión , vigente ya en su 
t iempo, en- los siguientes t é r m i n o s , 
m u y de aplicarse en nuestro caso: 
" L a pena de m u l t a es un castigo de 
" u n g é n e r o s ingular y poco a n á l o g o con 
' ' l a m a y o r í a de los restantes que ins 
" t i t n y e la Ley. Mien t ras estos ot ios 
"recaen sobre la persona ó sobre la 
" l i b e r t a d , que es casi la misma perso-
"na, aquel afecta á la propiedad sola-
"mente, que es una cosa muy d is t in ta . 
" L a personal idad es una misma en to-
"dos los hombres y ta l iber tad algo 
"semejante; la propiedad es tan diver-
"sa, son tan h e t e r o g é n e a s y poco pa-
"recidas las fortunas, cuanta es la d i -
" f e r e n c í a del mendigo ó el proletar io , 
"que v ive de la candad, al opulento 
"procer , r i v a l de los P r í n c i p e s , S e ñ o r 
"de te r r i tor ios inmensos, poseedor de 
"inagotables tesoros." 
" D e a q u í es, que s i un castigo per 
"sonal : la muerte, la cadena, el presi-
" d i o , afeeta de un mismo modo ó de 
" u n modo parecido, á todos los hom 
"bres; un castigo pecuniar io es lo m á s 
"desigual que puede concebirse, cuau-
"do , i d é n t i c o en su e x p r e s i ó n , recae 
"sobre dos personas de diferente r ique-
"za. L a pena de muer te p r i v a de la 
" v i d a a l poderoso y a l necesitado, y l a 
" v i d a es i gua l para ambos: una m u l t a 
"de m i l reales h a r á s o n r e í r á nuestros 
"Cresos de la Bolsa, y es la confisca-
" c i ó n p a r a u n menestral, que n i a ú n 
"vendiendo todos sus bienes, l l e g a r á á 
" j u n t a r l a . " 
•'Consecuencia era de todo esto, que 
las penas pecuniarias e x i g í a n conside-
raciones y reglas especiales: que lo dis-
puesto para el c o m ú n de las penas 
d e b í a modificarse en los t é r m i n o s con-
venientes, cuando se t ra ta ra de és t a s en 
que nos ocupamos." 
" N o h a b í a ya que hablar de la con -
fiscación; castigo inventado cOnio otras 
veces hemos dicho, por la avar ic ia de 
los Emperadores de Roma, y qne la c i -
v i l i z a c i ó n moderna ha borrado de nues-
tras leyes. L a C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a y 
t o d a v í a m á s el progreso de las costum-
bres, la han condenado s in remedio al 
mero p a n t e ó n de la h i s t o r i a . " 
"Pero a l mismo t i empo era menes-
ter ev i ta r en la m u l t a el que fuese ó 
pudiese ser una confiscación disfrazada. 
E r a menester i m p e d i r que, aunque no 
se hiciese perder al reo nominalmente 
todos sus bienes, se lo impus ie ra y ex i -
giera una cant idad mayor que todos 
ellos.- A aquel que solo posée quinien-
tos l luros , ptfco le i m p o r t a que se le 
confisquen sus haciendas ó que se les 
ex i jan esos quinientos duros en que es-
tas haciendas consisten." 
" E r a , pues, necesario escoger entre 
dos medios, ún i cos que p o d í a n obv ia r 
pel igro, y a que se a d m i t í a el casti-
go pecuniar io como uno de los elemen: 
j tos de la pena l idad . " E r a preciso ó 
¡ !£ ja r ;pa ra las" mul tas un sistema de 
cuotas proporcionales á los bienes del 
reo:—la mi t ad , e l cuarto, el d é c i m o , 
el c e n t é s i m o ; ó bien lo era el fijar por 
«máximo y m í n i m o cantidades m u y dis-
t intas , y dejar á los t r ibunales una i n -
mensa y prudencia l a m p l i t u d en la fi-
j a c i ó n de las sumas, que en cada caso 
han de const i tu i r las penas." 
"Quie re decir esto que los t r i b u n a -
Jes h a b r á n de hacer una i n v e s t i g a c i ó n , 
nua pesquisa, sobre esa fortuna, para 
proceder con un acierto m a t e m á t i c o ? 
D e n i n g ú n modo. Y a lo hemos dicho, 
que lo repugnan nuestras costumbres. 
L a a p r e c i a c i ó n que ha de h á c e r s e es 
j c ia y de n i n g ú n modo un c á l c u l o posi 
. t i v o . S e g ú n la pos i c ión que la perso-
na ocupa en el mundo, s e g ú n l o que 
evidentemente resulta de su modo de 
conducirse, asi se ha de Juzgar de sus 
posibi l idades. Cier to es que p o d r á n 
cometerse algunos yerros; pero este 
m a l no tiene c o m p a r a c i ó n con el que 
c a u s a r í a n las pesquisas indicadas. Y 
sobre todo, una cosa no hemos de o l v i -
dar j a m á s : que la pena de m u l t a no es 
n u sistema completo, n i la base de un 
sistema peni tenciar io .—Es un acciden-
te, es un complemento aplicado como 
l í m i t e infer ior al de nuestro Cód igo . 
Debe ser sentible ese castigo; pero 
nunca puede ascender á grandes su-
mas, porque no es coq. é l con lo que 
han de expiarse n i escarmentarse los 
grandes c r í m e n e s . . " 
Cuanto á la p r i s i ó n subsidiaria, l í -
mites tiene, precisos y equi ta t ivos tam-
b i é n en el Derecho penal vigente. ( A r -
t í c u l o s 49 y 91.) 
Volv i endo al procedimiento, las con-
sideraciones que preceden sugieren 
t a m b i é n la necesidad de una reforma. 
f JLa d i spos i c ión misma del a r t í c u l o 27 
del C ó d i g o demuestra que la compe-
tencia de los Juzgados Correccionales 
no puede extenderse hasta el conoci-
miento de infracciones s i m u l t á n e a s 
multadas con muchos mi les de pesos. 
Precisamente ese es el sentido de d i -
cho a r t í c u l o , s e g ú n el docto Magis t ra-
do y comentarista s e ñ o r Viada , y cuen-
ta que la o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l de que 
habla, es la misma que a ú n rige. L a 
d i s p o s i c i ó n de ese a r t í c u l o (e l 25) — 
dice el s e ñ o r Viada—estaba en conso 
nancia con la o r g a n i z a c i ó n de los T r i 
bnnales establecida por la Ley o r g á n i 
ca del Poder j u d i c i a l , pues, que s e g ú n 
ella, á las Salas de lo c r i m i n a l de las 
Audiencias c o r r e s p o n d í a conocer en 
ú n i c a instancia y e n j u i c i o oral y p ú -
blico, ( n ú m e r o 3 ° del a r t í c u l o 276 de 
dicha l e y ) de las causas por delitos á 
que la Ley en cualquiera de sus grados 
s e ñ a l a s e pena superior á la de presidio 
mayor y por tanto, sólo las Audienc ias 
podían imponer la pena de multa cuando 
ésta excedía de 2,500 pesetas ya que en 
este caso se considera como pena aflic-
t iva; los Tr ibunales de pa r t ido que, 
con arreglo a l n ú m e r o 3? del a r t í c u l o 
274 de la p rop ia Ley, d e b í a i K conocer 
en ú n i c a instancia y en j u i c i o oral y 
p ú b l i c o de los delitos á que la Ley se 
fíale en su grado m á x i m o una pena co-
rreccional, eran los ún icos competen 
tes para imponer la pena de mul ta , no 
excediendo de 2,500 pesetas n i bajan 
do de 125, y hasta este t i p o los jueces 
municipales á quienes corresponde el 
conocimiento de las faltas á que la Ley 
s e ñ a l a penas leves." 
Claramente se ve por lo que prece 
de, como el procedimiento ha de guar-
dar siempre r e l ac ión con la gravedad 
del hecho y de la pena. 
E n resumen: el Centro de Comercian-
tes opina que ^eben clasificarse las i n 
fracciones, d i v i d i é n d o l a s en delitos y 
faltas, como en las Ordenanzas de 
Aduanas, ó en faltas m á s ó menos gra-
ves, graduando prudentemente las pe-
nalidades con arreglo á esta clasiflca-
c ión , s e ñ a l a n d o un m á x i m u m racional 
á las exacciones; recomendando en su 
a p l i c a c i ó n la doctr i ;n» del a r t í c u l o 82 
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cedimiento de modo que para las fal-
tas lekves baste la acd ión admin i s t r a t i -
, va ; y de .los delitos y faltas graves, 
g u a n d o la c u a n t í a de ; la d e f r a u d a c i ó n 
lo jus t i f ique, conozcan loa Jueces de 
I n s t r u c c i ó n y las Audiencias, en su l u -
gar y grado. Uno y otro procedimien 
to ofrecen todas las g a r a n t í a s necesa 
rias á la acc ión fiscal, m á s t a m b i é n el 
contr ibuyente , aunque á su costa, to 
dos los recursos ,que pueda necesitar 
su defensa. 
Cuanto á la penal idad apl icable á 
las infracciones de las Ordenes 254 y 
270 de 1900, y el p rocedimiento para 
hacerlas efectivas, no puede ser sino 
la que ellas y l a 501 de 1900 de termi-
nan, nunca las que el Reglamento pa-
ra el cobro de los impuestos del Em-
p r é s t i t o establece. A s i , por ejemplo: 
el no estar mat r icu lado el comerciante 
en determinado gremio ó para la venta 
al por mayor ó al por menor de deter-
minados a r t í c u l o s , in f racc ión en que 
debe castigarse con las penas á d m i n i s -
t r a t ivas que las disposiciones referidas 
previenen, y no parece j u s to n i legal 
que se les apl ique el Reglamento de 
los Impuestos de referencia. 
En m é r i t o de las razones que prece-
den, e l Centro de Comerciantes conf ía 
en que los a r t í c u l o s del Reglamento 
que á tal e q u i v o c a c i ó n hayan podido 
prestarse, se redacten de modo que la 
evi ten por completo para lo sucesivo. 
A l a luz de la experiencia obtenida 
desde que se puso en v igor el ci tado 
Reglamento, es seguro que el Jefe de 
la N a c i ó n no ha de oponerse á que la 
S e c r e t a r í a de Hacienda d é asenso á es-
tas solicitudes, toda vez que con ello 
no se ha de comprometer l a eficacia de 
las disposiciones del ;Reglamento, n i 
mucho menos la p r o d u c t i v i d a d del i m -
puesto. E l i n t e r é s p ú b l i c o asi lo acon-
j n n acto mora l , es un j u i c i o de pruden-^jseja y por otra parte, la ciencia y la 
experiencia e n s e ñ a n que el efecto ine-
v i t ab l e de toda r e g l a m e n t a c i ó n y fisca-
l i zac ión exagerada, mayormente s i se 
agravan con penalidades excesivas, es 
quebrantar la ac t i v idad i n d u s t r i a l , d i -
ficultar el t ráf ico, entorpecer la pro-
d u c c i ó n y el comercio, cuyo desarrol lo 
y prosperidad son e s e n c i a l í s i m o s al 
r end imien to de los impuestos de esta 
clase. 
De V d . atentamente. 
FRANCISCO GAMBA 
Presidente. 
P U B L I C A C I O N E S 
Asturias.—Hemos tenido el gusto de 
rec ib i r el poema Asturias, debido á la 
b r i l l an t e p luma del d i s t ingu ido l i te ra to 
e s p a ñ o l s eño r don Manue l Loren/.o D ' 
A y o t , que nos remi te su corresponsal 
en esta Isla , señor T r u j i l l o de M i r a n d a . 
Es un ejemplar bien redactado y rae 
j o r impreso, donde en galana prosa 
D ' A y o t evoca la As tu r i a s legendaria 
mouuta l . trazando á la vez siluetas de 
sus h o m b r é s . 
Otra ves... 
L a casa de la plaza de l a Catedral , 
el ant iguo palacio de LombTtlo, que es 
residencia del d i s t i ngu ido senador, se-
ñor Ricardo Dolz , e s t á de fiesta hoy. 
Una bella to i rée se o f rece rá en aque-
llos salones con m o t i v o de dar el joven 
y notable O r b ó n un recital de piano en 
obsequio de los amables esposos Dolz . 
No f a l t a r é á una fiesta que promete 




...La Gran Batalla?! 
L o dijimos. Rusia vencerá al fin! Lo digimos por teléfono á 
nuestros corresponsales en la Manclutria: "Tengan ustedes fé, es-
peranza y caridad con los japoneses " Kuropíftkin—el caro 
Faquín!—se les subirá á las barbas, se les montará en las narices y 
por más que el Japón estornude no le hará apearse por las orejas!... 
Y el caro Faquín, desde las narices del Japón, extendiendo e 
á e d o meñique adornado con un crisanthemo, dirá al mundo c iv i -
lizado: m 
Oh, diablo mundo! Xo hay en todo el orbe una máquina 
de coser corno la máquina de coser de " L a Joya del Hogar** que 
venden por un peso semanal y sin fiador á vencidos y vencedores 
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L a noche de hoy s e r á animada. 
A d e m á s de la soirée á que me ref ie-
en la nota anter ior tenemos en los 
teatros no pocoaa licientes. 
En el Naciona l , es noche de moda y 
a b r á , á m á s del c i n e m a t ó g r a f o , selec-
audiciones en un g r a m ó f f o n o ale-
an del que se me hacen muchos elo-
ios. 
Y en A l b i s u , gran noche. 
Es el beneficio de uno de los m á s an-
tiguos, y m á s queridos actores del a for -
tunado teatro, don M i g u e l V i l l a r r e a l , 
ue de tantas y tan l e g í t i m a s s i m p á t í a s 
i f ru ta cutre el p ú b l i c o habanero. 
Casa llena t e n d r á esta noche V i l l a -
rreal en su función de grac ia» 
Como que toJo es t á vendido . 
* 
* « 
Y á todo lo que antecede a ñ a d i r é , 
é n t r e l a s tiestas de esta noche, l a gran 
re t re ta del Ma lecón . 
Retreta que ofrece la Banda M u n i -
c ipa l . 
U n lus t ro c ú m p l e s e en esta fecha de 
la f u n d a c i ó n de l a popu la r JBanda^y 
para festejar el suceso ha organizado 
su m e r i t í s i m o director , el maestro To-
mas, un concierto en toda forma. 
N o hay m á s que examinar el pro 
g rkma . 
Se suceden los nombres i lustres de 
Beethoven, Wagner , Saint Saenz, De-
l ibes, Liszt , Berl ioz, Qrieg, Ponchie-
1! i , Scharwenka y Meyerbeer. 
En gracia á la solemnidad del acto 
sé supr ime, por esta vez, el d a n z ó n cou 
( |aé s iempre te rminan las retretas de 
la Banda M u n i c i p a l . 
Antes, en los t iempos de las Bandas 
del Apostadero é Ingenieros, c o n c l u í a n 
las retretas con un pasodoble. 
Ahora , con un d a n z ó n . 
Pero bien ha hecho en reemplazarlo 
el maestro T o m á s esta noche por L a 
Marcha de las Antorchas. 
S e r á para el Ma lecón , y para todos 
sus alrededores, noche de gala. 
* * 
E l F í g a r o , cu su e s p l é n d i d o n ú m e r o 
dedicado á Cienfuegos, refiere a lgunas 
a n é c d o t a s de varios i l n s t r e ^ Q r a o n a l i -
dades de la Per la del Sur. QQ 
Acerca de N i c o l á s C a s t a ñ o s , " e l 
Rotschi ld de Cienfuegos," a%ia» lo l l a -
ma ¡{ostia, cuenta lo siguientev 
' ^ u n q u e son bien conocidos jen toda 
la Is la los sentimientos generosos y la 
p r o d i g a l i d a d con que reparte, el b i en , 
el p r ó c e r de Cienfuegos d p n J S i c p l á p 
C a s t a ñ o s , no saben muchus. sin embar-
go, su o r i g i n a l modo-de pensar respec-
to de 9113 c r é d i t o s hipotecaniq3..: Ven-
cidas las escrituras q i i o . t i euevá sn f a -
vor, es notor io que no se preocupa de 
ejoiqi tar el procedimiento i e g a l r p a r a 
formalizar las . . t » 
^Un d í a , un amigo 1$ recordaba el 
gran n ú m e r o de e s c r i t u r a s . q u ^ . i e n í a en 
aquel estado y le aconsejabaeque. lla*< 
m a r á á su abogado, el Ledo. P e l l ó n , 
para que se las pusiera en orden, 
—No tengo t iempo para ocuparme 
de e s o — c o n t e s t ó C a s t a ñ o s con natura-
l idad.—Ese trabajo se lo dejo á mis 
hijos . . " 
La o t ra a n é c d o t a se refiere al d i -
funto m i l l o n a r i o don T o m á s T e r r y . 
H é a q u í como E l F í g a r o la p u b l i c a : 
" L a h is tor ia de Cienfuegos e s t á l le -
na de rasgos de filantropía y generosi-
dad de don T o m á s T e r r y , d i s t i n g u i d o 
h i jo de Caracas, que hizo al l í una for-
tuna, que se hace ascender á m á s de 
veinte mil lones de pesos. 
U n a vez, al ausentarse para Europa , 
de jó un donat ivo para los pobres, de 
veinte rail escudos —Mientras via jo , y 
me d iv i e r t o , di jo , que los pobres de 
Cienfuegos coman , " 
Y cuanto á don N i c o l á s Acea, e l 
gran filántropo que acaba de bajar á 
la tumba legando 300.000 pesos para 
const rui r una escuela de artes y oficios, 
b a s t a r á siempre, en honor de su me-
mor ia , este generoso rasgo: 
"Casado en p r imer ma t r imon io con 
d o ñ a Teresina T e r r y y D o r t i c ó s , t u v o 
un hi jo, que el d í a de su nacimiento 
r e c i b i ó como regalo de su abuelo, e l 
m i l l o n a r i o don T o m á s T e r r y , la escri-
tu ra de propiedad del entonces m a g u í • 
fico ingenio Esperanza. Siendo ya v i u -
do, p e r d i ó el s e ñ o r Acea á su h i j o y 
apesar de correspouderle como herede-
ro, el dicho ingenio, se lo d e v o l v i ó a l 
s e ñ o r T e r r y " 
C a s t a ñ o s , Tferry y Acea! 
Nombres son esos tres que se pro 
nuncian siempre en Cienfuegos coi 
respeto, con c a r i ñ o y con g r a t i t u d . 
m a ñ a n a á la Chaves en la chulila de 
Glor ia pu ra . 
Dicen que e s t a r á m u y bien. 
De L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, son estas l í n e a s que copio de su nú-
mero del s á b a d o : 
" E n el t ren de esta m a ñ a n a par t ie-
ron para la cap i t a l de la Is la—su resi-
dencia hab i tua l—las bellas y d i s t i n -
guidas s e ñ o r i t a s Caro l ina y Eugen ia 
Desvernine, adorables hijas del i l u s t r e 
jur isconsul to y c a t e d r á t i c o s e ñ o r don 
Pablo Desvernine y G a l d ó s . 
Corta temporada han estado a q u í , 
pero ha sido el t i e m p o suficiente para 
crearse una aureola de s i m p a t í a y un 
crecido n ú m e r o de amistades y para 
dejar entre nosotros, y espef ia lmente 
en Pun ta Gorda, un recuerdo g r a t í -
s i m o . " 
Sean bienvenidas las bellas s e ñ o r i t a s 
de Desvern ine . 
«. * 
t 
M e he reservado para e l final de mis 
Habaneras hablar de una bel la fiesta. 
L a tiesta con que se c e l e b r ó en la ca-
sa de don R a m ó n P é r e z , anoche, el san-
to de este d i s t i n g u i d o caballero, m iem 
bro p rominen te de nuestra colonia as 
t u r i ana y persona que en el comercio y 
eu la sociedad d i s f ru ta de an t igua y 
jus ta estima. 
A q u e l l a casa, an imada siempre por 
la gracia de la encantadora sobrina del 
s e ñ o r P é r e z , m i vec in i ta adorable. A v e 
l i n a F e r n á n d e z , era centro anoche de 
una r e u n i ó n selecta donde se contaban 
1 ÍS s e ñ o r a s N a t a l i a Blanco de V i l l a v e r 
de, C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z de F e r n á n 
dez, A n t o n i a R o d r í g u e z de F e r n á n d e í t , 
Conchita H u i d o b r o de Vald iv ia ,# Joa-
quina L á z a r o de Reboredo y la respe-
sable y bondadosa Fernanda H u i d o b r o 
de M a l p i c a . 
E l g rupo de s e ñ o r i t a s lo formaban 
A m e l i a F e r n á n d e z , Fel ic iana San Fe 
l iú , A m é r i c a y A m a l i a Zayas, . Cá,!--
meu Fraga y Teresa y M a t i l d e G o n z á -
lez- i ¡ l : . r ^ 1 
O r b ó n , al piano, hizo p rodig ios de 
su h a b i l i d a d y g u s t o „ 1 
U u petite contCierto con todos los en-
cantos que s iempre b r i n d a el arte ad-
mi rab l e del p ian is ta asturiano á q u i e n 
propto despediremos, con sen t imiento 
de todos, para las playas mejicanas. 
E l s e ñ o r P é r e z , con su esposa, l a 
amable y d i s t i n g u i d a dama M a r í a Fer-
n á n d e z , secandados por l a g e n t i l A v e 
l ina , t u v i e r o n para todos atenciones in -
finitas. 
U n a soirée, en fin, deliciosa. 
ENRÍQUB FONTANILLS. 
e s . » 
A l g o m á s sobre A l b i s u , 
S u c e d e r á al beneficio de V i l l a r r e a l 
el de la t i p l e Carmen Sobejano, la gen 
t i l í s i m a Carmita, g lo r i a y a l e g r í a de 
aquella escena 
E s t á s e ñ a l a d o para el H del mes 
que hoy comienza. 
Y a han empezado á venderse los 
palcos. 
Por uno sólo ha rec ibido la ar t is ta , 
de uno de su i admiradores, OQ b i l le te 
de cien pesos oro americano. 
Por otro la han pagado diez cente 
nes. 
E l t r i u n v i r a t o Azcue, J u l i á n y V a l -
dés López tiene en cartera varios pro-
yectos para lo que resta de la tempo-
rada. 
H a b r á una larga serie de estrenos 
que se i n i c i a r á m a ñ a n a con Gloria pura 
para seguir con Congreso Feminista, E l 
paraiso perdido y E l pobre Valbuena. 
Para el inv ie rno se reserva l a e m p r e 
la La Poupée. 
A M a d r i d se ha hecho el encargo del 
decorado da esta hermosa opereta que 
DOS dió á conocer Tomba en eu p r ime-
ra é ino lv idabla temporada de Payret . 
Kat re tan io p r e p a x é m o a o i para ver 
Santiago Pubilíones. 
Ent re los desaparecidos ino lv idab les , 
nuestra memor ia consagra el d i a de 
hoy un sentido homenaje al que fué 
durante var ias generaciones de nifios 
el m á s popu la r y filántropo de los em-
presarios de Circos, Santiago P u b i l l o 
nes. 
H o y se cumple el p r i m e r a ñ o de su 
ausencia perdurable , por la que en m i 
l lares de corazones infant i les se ha de 
j ado sentir con pena la falta de aquel 
hombre que representaba eu esta A n -
t i l l a una i n s t i t u c i ó n de dulces a l e g r í a s 
y placeres inafables para la j u v e n t u d y 
la n iñez , Santiago PubilIones, con sus 
modales francos y afectuosos i m p r i m í a 
u n c a r á c t e r p rop io y delicioso al géne -
r o de e s p e c t á c u l o s que fomentaba, y 
aunque és tos c o n t i n ú e n en m i l variadas 
formas, no t e n d r á n j a m á s aquel atrac-
t i v o regocijado que emanaba de ellos 
con l a só la presencia del carifioso San-
t iago. 
Consigo l levaba á todos los á m b i t o s 
de Cuba la s i m p a t í a m á s v ibran te . No 
hubo n i ñ o cubano que no se extreme 
ciera al o i r el nombre de Pubi l loues , 
c o n f u n d i é n d o l e con la P rov idenc ia de 
sus gratos placeres, 
VA amor á los n i ñ o s era en el g ran 
empresario un factor indispensable, á 
la í n d o l e de sus negocios; y en medio 
de tan honrosa i n c l i n a c i ó n d e j á b a s e 
l l eva r con frecuencia de o t ro afecto 
hermano del amor á los n i ñ o s : el amor 
á la human idad , Pubi l loues hizo m u -
cho bien á los desvalidos, s o c o r r i ó á ar-
tistas pobres y p r e s t ó e l concurso de 
sus act ividades á toda idea generosa y 
p a t r i ó t i c a . A l g u n o s de estos rasgos 
son conocidos, pero h izo muchos que 
no t u v i e r o n p u b l i c i d a d y que enjuga-
ron no pocas l á g r i m a s eu p r i v a d o : L a 
mayor prueba de el lo e s t á eu que Pu-
billoues, que pudo ser m i l l o n a r i o , . m u -
r i ó casi pobre; y tuvo é p o c a s en que 
só lo con el prest igio de su nombre y su 
c r é d i t o , pudo levantar capitales y con-
t i n u a r sus empresas, pues todos t e n í a n 
fe en su labor ios idad y buen acierto 
E l recuerdo de Santiago Pubi l loues 
no ba pal idecido al a ñ o de su muerte , 
n i se d e s v a n e c e r á mientras v i v a n los 
que en Cuba, de t r e in ta a ñ o s á la fe-
cha, han sido n i ñ o s ; pues n inguno pue-
de o lv ida r á aquel insigne empresario 
que c o m p a r t í a BUS gustos y sus distrac-
ciones con la p l é y a d e i n f a n t i l cou toda 
la ingenuidad de uu apasionado. 
E l c a r i ñ o á las t iernas ó inocentes 
criaturas es un 3 el lo de d i s t i n c i ó n y 
super ior idad de alma, que ind ica p r i -
v i legiada nobleza de c a r á c t e r , y es 
t a m b i é n un m o t i v o de honda satisfac-
ción mora l ; porque p roporc iona r una 
a l e g r í a á un n i ñ o es una b e n d i c i ó n ga-
nada al Cíelo por la g r a t i t u d de un án-
gel. 
Los n i ñ o s son la p o e s í a m á s b r i l l an t e 
de la v ida . Son encantadores y gracio-
sos hasta cuando nos i m p o r t u n a n con 
sus juegos y p o r f í a s . Quien no ama los 
n i ñ o s es d igno de l á s t i m a , porque le 
fal ta en e l c o r a z ó n l a cuerda m á s ine-
fable del sent imieuto y desconoce e l 
placer m á s l e g í t i m o . N o hay espec-
t á c u l o m á s pu ro y delicioso que el de 
los n i ñ o s que juegan y g r i t a n como una 
bandada de p á j a r o s , l lenando de ale-
g r í a el ambiente. Pub i l loues s e n t í a 
esta noble e x p a n s i ó n del a lma y l a cu l 
t i v o hasta la hora de su muerte . Por 
eso v ive y v i v i r á en el recuerdo de loa 
infini tos que le deben las m á s gratas 
horas de su n i ñ e z , y enaltecen su me 
m o r í a . 
P. G : B A L I . 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T E O S , — E l Nacional , A l b i s u 
y A l h a m b r a . 
Son los ú n i c o s de los teatros de la 
Habana que abren esta noche sus puer-
tas al p ú b l i c o . 
L a función del Nacional es de mo-
da. 
H a b r á dos tandas, como de costum-
bre, p r e s e n t á n d o s e en cada una once 
vistas en el c i n e m a t ó g r a f o a c o m p a ñ a -
das de las audiciones que o f rece rá el 
g r a m ó f t o u o a l e m á n que para amenizar 
m á s aun el e s p e c t á c u l o acaban de ad-
q u i r i r l o s s e ñ o r e s Barrosch y C o m p a ñ í a , 
E l reper tor io de este aparato, p r i -
mero de su clase que se conoce en la 
Habana, lo componen trozos de ó p e r a 
y zarzuela. 
Los precios, inalterables. 
A l b i s u e s t a r á hoy de gala con m o t i 
vo del beneficio del p r i m e r actor y 
di rector de )a C o m p a ñ í a , el s i m p á t i c o 
V i l l a r r e a l , tan quer ido de los asiduos 
concurrentes á nuestro teatro de la zar-
zuela. 
El p rograma ha sido combinado de 
esta suerte: 
V a p r imero la ap laudida zarzuela E l 
p u ñ a o de rosas, h a c i é n d o s e cargo de l 
papel de Carmen la s e ñ o r i t a Sobejano. 
D e s p u é s se p o n d r á en escena, tam 
b ién por la g e n t i l í s i m a Sobejano, Los 
lobos marinos, refundida é s t a en un solo 
acto, 
Y finalizará la función con la siem-
pre celebrada zarzuela de costumbres 
asturianas que l leva por t í t u l o L a caza 
del oso y en cuyo d e s e m p e ñ o toman 
p r i n c i p a l parte l a ap l aud ida Blanca 
M a t r á s y la bella mej icani ta C lemen t i 
na M o r í n . 
P rograma inmejorable . 
Y de A l h a m b r a y su función de esta 
noche damos cuenta por separado. 
A BORDO,— 
E n el á lbum de Josefina Dueñas 
Pasajero de la v ida , 
jr'a llego ai puerto postrero 
con la esperanza perdida 
, l y el pesar por compafiero. 
C o m o alada mensajera, 
. t ranqui lo su corazón , 
wn us tó, alegre pasajera, 
; » | i l Puerto de la i lus ión. 
; P o r eso, en; veloz corrida, 
^ , yamos, con d is t inta sueg^e, 
lUgti . al amor,.-jiue es l í v i d a ; 
yo . al de í -engaf ío , que es muerte! 
fSdnti-Jianei. 
SIMPÁTICA FIESTA —Ayer , con m o t i -
vo de ser el c u m p l e a ñ o s de la bel la se-
ñ o r i t a Mercedes M a r í a , h i ja de losapre-
ciables esposos s e ñ o r Oc tav io P é r e z 
C a r r i l l o y s e ñ o r a Ernes t ina G a r c í a , 
se e f ec tuó en la elefante morada de tan 
d i s t ingu idos esposos una r e u n i ó n fami-
l i a r que r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
Muchas amigui tas de la encantado-
ra Mercedes M a r í a acudieron á s a l u -
dar la . 
A l l í v imos á las s e ñ o r i t a s E l o d i a M u 
ro y A u r o r a A y m e r i c h , tan bellas co: 
mo graciosas, Lol i ta Cas t e l l ó , Manue la 
Rorjue, Petica López , A m p a r o F e r n á n -
dez, M a r g a r i t a San M a r t í n , Concep-
c ión Aranguren , C a r m e n M a r í a P é r e z , 
M a r í a Lu i sa Huertas , A n g é l i c a Iscar, 
M a r í a Josefa A r a n g u r e n , Rosa y Ma-
r ía Guada lupe , A d e l a P e ñ a y M a r í a 
del Carmen Alonso. 
Tan to los d i s t ingu idos esposos P é r e z 
G a r c í a como su bel la h i ja Mercedes 
M a r í a , con la amab i l i dad que les carac-
teriza, t u v ieron grandes atenciones pa 
ra con la concurrencia. 
Se s i r v i ó u u delicado buffet. 
Tan agradable fiesta t e r m i n ó d e s p u é s 
de las dos de la madrugada . 
MUCHAS NOVEDADES, — N o o l v i d e el 
p ú b l i c o que siempre las tiene en su 
l i ndo saloncito de Obispo y Composte-
la, l a popu la r s e d e r í a L a Gran Señora . 
En estos d í a s t iene de venta, ú m á s 
de.l r ico su r t ido de p e r f u m e r í a de Hou-
bigaut , las cintas Ü o r e a d a s m á s elegan-
tes que vienen hoy á la Habana , las 
aplicaciones, t i ras bordadas, encajes, 
etc., etc , y una preciosa co lecc ión de 
cinturonest cosa de gusto, nuevos esti-
los, cou modelos p rop ios de La Gran 
S e ñ o r a , ? nn s in fin de tacitas y perr i tos 
para colecciones. 
Por l a tarde, de dos á cinco, es el 
pun to de ci ta La Gran S e ñ o r a de todas 
las damas que desean l levar la ú l t i m a 
nota en cuanto á s e d e r í a se refiere, 
A L H A M B R A . — L a función de esta no-
che en el teatro A l h a m b r a es tá combi-
nada con las siguientes obras: á las 
ocho, T a t á ; á las nueve. Alhambra en 
San Luis ; y á las diez, É l bobo Serafi-
nilo. 
Buen programa. 
CONFIDENCIAS DE AMOR,— 
Quiero á J o a q u í n , no lo niego; 
y s e r é su esposa a l fin, 
aunque m i pobre J o a q u í n 
es en muchas cosas, es lego. 
Es chato y tiene verrugas, 
y es bizco sobre ser chato; 
es o rd ina r io en su t ra to 
y t iene canas y arrugas. 
A n d a al t rote y viste m a l 
y es pobre y b r u t o á l a v e i ; 
nac ió en la t i e r r a de Fez 
con á n i m a de an ima l ! 
Profesa uila moda rancia 
y obra con imper t inenc ia . . . 
Mas fuma de La Eminencia. 
jr^esa es la gran elegancia 
que merece m i absolvencia! 
L E N G U A J E FAMILIAR R U S O . — L a 
actual guerra va á dejar recuerdos en 
el lenguaje f ami l i a r ruso, 
" i Q u ó tal se encuentra su M i k a d o f ' , 
es la frase que se ha puesto de moda 
para preguntar ai ha sentado bien un 
banquete ó una comida de amigos. 
Los elegantes de San Petersburgo se 
saludan con las palabras " ¡ H o l a pe-
q u e ñ a Qeisha ." — " Y o no soy como 
T o g o ' ' , es una manera p o l í t i c a de re-
husar elogios, cumpl imien tos y corte-
s ías , " E s nn K u r o p a t k i n " . const i tu-
ye una alabanza m u y apreciada 
Y p o r Ult imo, al que exagera ó alte-
ra la verdad «e le dice " U s t e d es uu 
corresponsal i ng l é s . " ' 
LA NOTA FINAL. — 
En el campo, 
—¡Cómo puede usted d i s t i n g u i r en-
t re una ga l l ina t ie rna y una ga l l ina 
viejat 
—Per log dientes. 
—No me haga usted reir . Las g a l l i -
nas co t ienen dientes. 
— E l l a s , no; pero yo , s i . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran el-
n e m a t ó g r a f o , — D o s gandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vis tas .—El 
domingo, m a t i n é e . 
T E A T R O P A Y R E T — N o hay función. 
- P r o n t o : debut de una gran Compa. 
ñ í a d r a m á t i c a . 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
— A las ocho—Beneficio del s e ñ o r V i . 
l l a r r e a l — P r o g r a m a var iado . 
TEATRO M A R T I — G r a n Museo de fi-
guras de cera. —Exh ib i c iones diar ias — 
U l t i m a semana: E n t r a d a 20centavos— 
E l domingo : gran concierto con progra . 
ma var iado por la "Sociedad de Con-
c i e r t o s . " 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
T a t á — A las 9'15: Alhambra en San Luis 
— A las 10'15: Don R a m ó n el bodeguero. 
ANUNCIOS 
AiRId ÜGHÍ M 
C0J1PANY, CoiisoMaiel 
S E C R E T A R I A . 
Terminados ya los trabajos para la reorgra 
DizaciÓD acordada en Junta general de 5 de 
Abri l ú l t i m o y redactada la minuta de la es-
critura correspondiente jle acuerdo con la Co 
misión representativa de bonistas, la Junta 
Directiva de esta Compañía , ba dispuesto se 
cite por este medio á los señores accionistas á 
Junta general que se ce lebrará el d ía? del que 
cursa & las 12 del dia en los altos de la Admi-
nistración de la Compañía , Monxe número 1, 
para enterarles de las disposiciones adoptadas 
y darles cuenta con la expresada minuta. 
Habana, Septiembre 11 de 1904. 
E l Secretario, 
L ' m i l i o I g l e s i a 
C-1747 I t - l " 4m-2 
G a l i a n o S 4 (altos) Teléf . 1222 
FUNDADO EN 1885, * -
Director propietario: Huber t de Blanck . 
Se hace saber al públ ico que la inscripción 
de alumnos para el curso escolar 19,14—19̂ 5, 
quedará abierta desde el 6 de Septiembre en 
adelante de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. todos 
loa dias hábiles. 
Los Sres. Profesores de mús i ca que ejerzan 
la enseñanza de este arto pueden, si así lo de-
sean, matricular sus alumnos «n este Conser-
vatorio, sujetándose al plan de estudios y Re-
glamento vigentes. 
Las clases comenzarán el día 15 del presenta 
mes. 
E x á m e n de admis ión, plan de estudio y Re-
glamento, gratis .—El Secretarlo, Oaspar AgUe-
ro. C—1746 alt 10Stl° 
U n a buena coc inera peninsular d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Gloria 84. 
10785 ltl-3m2 
Se sol ic ita un joven para hacer la 
limpieza v llevar encargos on Obispo n. 98,36 
prefiere haya estado en el comeroio, ba de 
traer buenas recomendaciontiH diga es honra-
do y'trabajador. 16*7$ " 1U 3m2 
Conservatorio de Música y De-
clamación de la Habana. 
E n la s . - r r e t a r í ü «le Qste Instituto, Reina nú-
mero 3, queda flL^erfl|jL desde esta feclui, la ins-
cripción de a l a m ^ t ^ í p a t j ^ e l curso, qy 1901 6 
1905, lodos los otaá D a b i l M *de 8 a 10'de J a m a -
ñaña y do 1 a 3 tarde. *3' 
Se lacilitan grátis p r o s p é i l d , •fejjTamentos y 
plan d<E» estudios. 
Habana y Septiembre J'? de 1901.—El Secra-
rlo. E D U A R D O A. P E Y f t B - L t A D I S T ' "• > 
10732 26tAg3l 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
se a c a i n r i de raeibir un gran surtido para igle-
sias y ' í^ass particulares, de madera cpivvesti-
dos boj-dados, Sinesio Soler, O'Reilly 9l> 
1WL74 , . 8t-25 
GLOBOS DE CRISTAL 
de todas medidas se acaba dq recibir un gran 
surtido, Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
10472 8t-25, 
N I Ñ O S D E P R A G A 
de madera de todos tamaños , se acaban de re-
cibir urnas sueltas de todas medidas, se reto-
can y componen i m á g e n e s , se hacen vestidos 
y mantos bordados en oro, objetos de promesa 
y velas de cera, Sineslo Soler, O'Reilly 91. 
10473 , 8t-25 
EL CORREO DE PARIS 
G l i A N T A L L E R D L T I N T O R E R I A 
o^n todos l e í adelantos de c s t i industriosa 
t iñe y limpia toda cla^e de rop i tanto de Sa-
Sora como de caballaro, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los enc i rg»3 
avisando al Te l é fono «30, y esta cas% cueuta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E jido 13, La Palma, 
los precios arreglado? i la s i tuación. 
Teniente Rey 53, fre ate & Sirrá , Teléfono 603 
C Í915 26t-A 8 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar -
t í n , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569, % 9626 26t-A8 
MANTECA L A V I N A . 
Los propietarios de L A V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede supl i r A l aque sé consigue en el 
hogar friendo la empella fresca t r a í d a de 
la plaza, hemos determinado no vender 
mauteoa de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al púb l ico , porque h a b i é n d o l a s usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede s ü p l i r en calidad 
á la de L A V I . » A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no v o l v e r á n á faltar 
existencias de dicho a r t í c u l o , como ha 
sucedido ú l t i m a m e n t e debido al aumento 
progresivo de su demanda, A cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de l a 
ciudad como del inter ior de la Is la , con 
v í v e r e s , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya Ireta general puede pedirse eu 
Reina 21, L i A V I Ñ A . Te lé fono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acos ta esquina á Compos te l a .—Te-
l é f o n o 8 8 0 . 
M o n t e 3 9 4 . — T e l é f o n o GOGO. 
g g g 26t-l0 Ag 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I K O S 
Coneultae de 12 á a.-Industria 120 A. esquina* 
San Miguel—Teléf . 1226. 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de laa Sra». » 
de lo» niños. 
Cura las dolencia? llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A CICiNES 
Conaultas ce cns i tres - G r a t i s cara los po-
bres . -Teatro Payret. por Zulueta 
C-1430 166-J1 19 
toprenla 5 b tmt ty la de! DIARIO !)B U MAKLU 
